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L A 0 R Í 3 I S 
En el Consajo celebraio hoy, toios los 
ministros han puesto sus carteras á dispo-
sición del Sr. Sagasta para facilitar la re-
Eolnoión de la criáis. 
Enseguida el Presídante del Cons&jo 
llevó á Palacio la dimisíóa del Gabinete» 
encargándole nuevamente S. la Reina 
de la formación de un Ministerio de con-
centración, en el que estuvieran represen-
taios los partidos monárquicos-
El Sr. Sagasta declinó el enoargo por 
creer que constituye un verdadero pel i-
gro para la Monarquía pactar una coali • 
ción entre elementos desafines. 
S. M se ha reservado resolver hasta es-
ta tarde después que haya consultado á 
les presidentes de las Cámaras. 
L O S OAMBÍOS 
Soy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
De hoy. 
Madrid, Marzo 14 
O P I N I O N E S 
En los círculos políticos y entre los di-
versos elementos del partido liberal pre-
domina la opinión de que en el nuevo 
gabinete debieran estar representados to-
dos ios elementos de dicho partido. Para 
legrar este fin se cree que sería necesario 
que antes desaparecieran las di sidencias 
y los pequeños grupos, formándose dos 
partidos fuertes, uno conservador y otro 
liberal, de tendencias bien definidas; pe-
ro la mayor diflcu'tai estriba en la opo-
sición deles señores Sagasta y Sllvela? 
les cuales juzgan de polúioa peligrosa la 
de prescindir de la actual organización 
deles partidos» y aceptan sóio el concur-
so de sus adictos, nunci el de políticos 
sueltos, aunque los apoye el Jefe del Es-
tado. 
LA NOTA flSd DIA 
E l corresponsal de E l Mundo en 
Hueva York, dice que "ai algúa 
t-rofando y sagaz psicólogo, después 
áe haber estudiado á nuestro pue-
blo, quisiera trazar los rasgos que 
lo caracterizan, seguro es que lo 
primero que descubriría en nosotros 
es la íacilidadoon que nos entusias-
mamos ó entristecemos." Y luego 
añade: 
A i somos, y así oontibnaretnos sien-
do hasta que i» experiencia de los si-
glcB transforme la familia hasta corre-
girla de eos grandes defectos. Mochos 
de estos defectos pasaban inadvertidos 
mientras faimos una colonia española 
y ros ¡as entendíamos con la gente de 
¡a nación descobridora. Frante á frente 
cen ésta, salíamos airosos de la oompa-
raoió.; mas después de la intervención, 
al tañer que entrar en estreohas rela-
ciones oon ana raza y un pueblo sape* 
riores, comprendemos lo qae nos falta 
para organizar debidamente la patria. 
Da suerte que, segán el señor 
Horta (don Eulogio)—bien merece 
el descubridor que consignemos su 
nombre—los cubanos eran superio-
res á la gente de la nación descubri-
dora, paro son una raza y ua pue-
blo inferior comparados oon los 
yankees. 
L a gen'e de la nación descubri-
dora de seguro qae agradecerá en 
cuanto vale al profundo y sagaz 
psicólogo señor Horta el favor 
que le ha hacho al declarar, con la 
competencia psioológioa que na-
die osará disputarle, qae ha sabi-
do cumplir con el deoer social de 
edacarásu descendencia, eleván-
dola á mayor altura de la en que 
ella misma se encontraba, siquiera 
no le ha j a sido posible hacerla salir 
de la categoría de raza inferior. 
Cuanto á los cubanos habrá que 
convenir en que son verdaderos 
monstruos de ingratitud si no se 
apresuran á llamar á don Eulogio 
para ponerle al frente del Ministe-
rio de Instrucción Pública de la fu-
tura república; porque ¿quióo, co-
mo é!, al tener que entrar en estre-
chas relaciones con una raza y un 
pueblo superiores, ha comprendido 
en seguida lo que aquí falta para 
organizar debidamente la patria? 
Sin ironía: ¿están conformes con 
esa declaración del Sr. Horta los 
colegas cubanosf 
Csilro k í m m M é Mslrlales. 
L a Directiva de la Corporación cu-
yo nombra precede, celebró en la no-
che del 12 del actual y bajo la presi-
dencia de su primer Vicepresidente, 
don Luis S. Galbán, sesión ordinaria, 
aprobándose el acta de la anterior 
junta y la carta que, en oamplimiento 
de nn acuerdo tomado en la misma, se 
dirigió al seBor Presidente titular, so-
bre la línea de conducta que debería 
adoptar en el caso de que se intentase 
\ establecer exclusivamente oon las ban-
deras americana y cubana el comercio 
entre ambos palees. 
E l secretario lejfó el informe solici-
tado aceroa de la oportunidad de cam-
biar el nombre del Oentro, y después 
de una amplia discusión, se admitió 
que no había ninguna necesidad apre-
miante de proceder á dicho cambio, 
supuesto que el O antro es bien conoci-
do ya, dentro y fuera del p%ís, bajo la 
denominación que lleva desde su fun-
dación. 
Seguidamente procedió el secretario 
á la lectura de un proyecto de enmien-
da al Reglamento, en la parte relativa 
á la organización, funcionamiento y 
atribuciones de losOomités delegados, 
y á indicaciones del señor don Rosen-
do Fernández, se aprobó el referido 
trabajo, acordándose que se insertase 
en la Memoria que se está redactando 
para presentarla á la Asamblea gene-
ral de socios, que debe tener efecto en 
el próximo mes de Abril . 
Se dió cuenta de la diaolnoióo del 
comité de Santo Domingo, y en virtud 
de algunas observaciones hechas por 
el Secretario, se acordó dar conoci-
miento del hecho al Vocal delegado en 
la Central, para que suministre algu-
nos informes interesantes, antes de 
tomar una resolución sobre dicho a-
snnto. 
Se dió lectura á una comunicación 
del Comité de Ceja de Pablo, nom-
brando Vocal delegado en I» Central 
al Keñor don Juan Asporú, que fué 
preseo^ado en el acto á la Directiva 
por el Síoretario, mereciendo de aque-
lla nua afectuosa acogida. 
Con motivo de la protesta de nn oc-
meroiante ante la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio ó Industria contia 
la negativa de inaoripción de una mar-
ca de galleticas, so leyó el segundo in-
forme que fué aprobado, eo apoyo del 
n T R O D E P A R I 
C A S A . 
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H ^ E O X X A S . 
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A u P e t i t P a r í s 
primero que elevara el Centro á la re-
ferida Secretaría. 
L a Directiva prestó atención á la 
queja producida á la Aduana respecto 
al sistema que viene praotioando en 
la imposición de penalidades por de-
claraciones erróneas de peso, y como 
quiera que no se había recibido con-
testación á la comunicación que se le 
pasó en Enero, aceroa de este asunto, 
al señor Cartaya, se acordó reiterarla 
al Administrador General, teniendo 
en cuenta la excepcional importancia 
que reviste este asunto, y no dejarlo de 
la mano hasta conseguir que se impon-
gan las penalidades oon arreglo á la 
letra del artícnlo 226 de lag» Ordenan-
eaa de Aduanas. 
Después informó el Soeretario de 
una cemnnioación dirigida al señor Se-
cretario de Hacienda acerca de quejas 
producidas al Centro por algunos de 
sus asociado?, relativas á la imposición 
de los Derechos Baales á ia? socieda-
des mercantiles, cuyos derechos se co-
bran ahora sobre el importe del A c t i -
vo, sin deducción del Pasivo, enterán-
dose oon gusto del satisfaotorio resul-
tado de las gestiones practicadas por 
la Corporación, en apoyo de una ins-
tancia del Centro Mercantil de Cárde-
nas, en solicitud del Gobierno militar 
de una enmienda en la ley de Pesas y 
Medidas. 
Por último, informó el Secretario á 
la junta de la organización en G n a -
najay de nn comité económico, con 
objeto de recaudar fondos para la 
campaña económica, el que remitió & 
la presidencia del Centro varias can-
tidades en distintas monedas, suman-
do en junto 301 pesos 32 centavos en 
oro español, y haberse reoibido, ade-
más, del Centro de datal¡ist»s de la 
Habana, la suma de 106 pesos en la 
misma moneda, ingresando ambos do-
nativos en el fondo general de Propa-
ganda, acordándose un expresivo voto 
de gracias á ios donantes, y como hubie-
se preguntado un señor vocal á cuánto 
ascendí» la suma recogida para la 
campaña eoooómioa, el secretario ma-
nifestó que la última recolecta ascien-
de á nnof» 65.000 pesos, los que uni-
dos á Jos 21.000 pesos de la anterior 
sosoripoióD, dan un total de 76.000 
pesos en números redondos, á coya 
cantidad contribuyeron el comercio y 
la industria oon más de 66.000 pesos, 
y no habiendo más asunto do que tra-
tar se suspendió la junta á las dies. 
O B I S I F O l O l 
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La \ ú m á \ iilisa 
Nuestro estimado colega L a Qaoeta 
Económioa ha publicado en su número 
de! 10 del aotaal un artículo titulado 
<lDe potencia á potenoia'S en el cual 
se oonpa de '«la Jocha formidable de 
intereses materiales que está á punto 
de surgir entre Inglaterra y los Hsta-
ünidos, siendo el escenario donde se 
desarrollarán los futuros sucesos de 
grande importancia para el mondo 
mercantil, presentándose en locha 
abierta el coloso da Europa y el coloso 
de América". 
Cree el citado colega que ha de sur-
gir un gran conflicto internacional de 
la reclamación de las Cámaras de Co-
mercio de 1» Gran Bretaña, al efeoto 
de que los Estados üaidos concedan al 
comercio inglés en (Joba, «'las ventajas 
de la D a c i ó n más favorecida", y proba-
blemente tardarán poco España, Fran-
cia y Alemania en reclamar idénticos 
privilegios. 
Comprendemos que ó Coba le con-
vendría m u c h o poder "comprar en un 
m;roado barato y vender en un meroa-
do caro", como dice acertadamente el 
citado colega; pero hay muy pocas es-
p e r a n a a e , según lo manifestó clara-
mente el Secretario de Estado de la 
Gran Bretaña, á los petioíooarioa, de 
que prospere l a referida reolamaoióa, 
por e s t s r previsto el osso en los mis-
mos tratados de comercio. 
En efeoto, al iniciarse en los Estados 
Unidos la actual camp&ñ^ económica, 
uno de los | rimeros argumentos que 
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á las ocho — 
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* E ( K G A L L R C O 
Segando. 1. Ballfta 7 cancidn "LIK donas é neo-
hile" de la ópera "Rigoletto".—3. Raconto de la 
ópera "Boheme". Por el bsnefioiado. 
Teroero. E l itinete EL BATEO. 
sacaron á relucir los que se oponen á 
la reciprocidad, foé qne los Estados 
Unidos tendrían que hacer iguales oon-
oesiones á todas las naciones oon las 
cuales tienen concertados tratados de 
comercio conteniendo la cláusula de 
''la íiaoión más favorecida" y se les 
demestró que sus temores eran infun-
dados, supuesto qne dicha cláusula es 
aplioable solamente en el caso de qne 
las concesiones se hagan á naciones 
existentes de antiguo y de nigún modo 
á las de reciente creación, por cuya ra-
zón ningún gobierno tiene derecho pa-
ra exigir que los Estados Unidos le dón 
el mismo trato que otorguen á Ouba. 
Oree él citado colega, y hasta cierto 
ponto, no le fasta ía razón, que una vez 
suprimidas las primas en Europa, no-
drá Ouba exportar sus aznoares á I n -
glaterra; quizás pueda hacerlo más 
adelante, siempre que la situación del 
mercado permita hacerlo en condicio-
nes ventajosas; pero .La Oaoeta EJeonó-
mica se equivoca al figurarse que me-
diante nn tratado de comercio podrán 
los azucares y demás productos de esta 
Isla entrar libres de derechos en los 
puertos del Reino Unido. 
A semejante resoltado se oponen dos 
obstáculos igualmente poderosos y que 
el antor del artículo del cual nos ocu-
pamos no parece haber tenido en cuen-
ta: el primero esla Ley Platt que pro-
hibe terminantemente á Ouba entrar 
en arreglo ó tratado oon ninguna na-
ción extranjera y el segundo es la obli-
gación que tuvo que contraer Ingla-
terra para conseguir la supresión de las 
primas, de no conceder en sus merca-
dos ventaja alguna á los azucares de 
sus colonias, sobre los de procedencias 
extranjera y nos parece difícil, por no 
decir imposible, quo haga por los pro-
ductos cubanos lo que no puede hacer 
en favor de sus propias colonias. 
E l porvenir, según se vé, no es tan 
halagador como se lo figura el colega; 
si se llega á suprimir las primas, Ouba 
podrá si les conviene á los embaroado-
res, enviar azúcares á Inglaterra; pero 
no gozarán allí de más ventajas que 
las á que los haga acreedores su buena 
calidad; en cuanto á las importaciones 
europeas, no tendrán más remedio, el 
día qae se p'aate la reciprocidad en-
tre Ouba y los Estados Unidos, qne 
pagar, á pe^ar de cuantas reclamacio-
nes se prodozcao, derechos más eleva-
dos que sus similares amorioanop; ade -
más, para gozar de los beneüoieos de 
la reciprocidad hay que aceptar pre-
viamente la Ley Platt y dodames mu-
cho que niugana náclóa europea se 
aveogaá tilo. 
De r^co ¡ ¡03 han de servir "uoestro 
derecho, nuestra razón y nuestra justi-
c U " para romper lo que L a Gaceta EGJ-
nómioa llama poetioamente ¡a ''cadena 
de oro de la Ley Platt", y muy distan-
te está todavía la tabla de salvación 
que se complace en ver en la supresión 
de las primas azucareras y que oree 
nos ha de ayudar á sortear las actua-
les dificultades y nos ha de llevar á 
puerto seguro. 
La Secia u Mmm 
M 0 » 
E n su sesión última, la Directiva del 
Oasino Español acordó oonfiar la pre-
sidencia y vicepresidenoia de la Sec-
ción de Beneficencia de aquella Socie-
dad á loa vocales don Nicolás Rivera 
y don leidoro Onrso, quienes han acep-
tado ese cargo, honroso, pero de no pe-
queñas díücultades en los momentos 
preRentes. 
L a Unión j&ípoñoía al dar cuenta de 
esos nombramientos interpreta fiel-
mei t í n o fó:o los sentimientos de su 
Director, sino loa del nuestro, al decir 
que ambos trabajarán con el mayor 
aaicco á fia de que la Sección de Bene-
ficencia dei Oaaino Español de la Ha-
bana realice los altos fiaes para que 
ha sido creada. 
i u r o p a y A m e r i c a 
SELLOS NUEVOS 
Durante el año actual habrá sellos 
nuevos en los siguientes países. 
E n Francia que acaba de reformar 
el color y dibujo de todos los sellos de 
franqueo. 
Les de Bulgaria, en lugar del león 
llevarán el retrato del principe reinan-
te. 
Los de Rusia qne conmemorarán el 
segundo centenario de la fundación 
de San Petersburgo. 
Los de España en cnanto se procla-
me á Alfonso X I I , 
Los de Inglaterra, que tendrán el 
busto de Eduardo V I I . 
Los de Alemania qne serán todos 
nuevos desde primero de Abril. 
Y por último Suiza y los Estados 
Unidos, que van á grabar en sus se-
llos de franqueo monumentoe, vistas 
de ciudades y retratos de sus gran-
des hombres. 
EL SOCIALISMO EN RUSIA 
L a agitación revolucionaria aumen-
ta en Rusia, según los últimos tele-
gramas, de ana manera alarmante. 
E n las provincias meridionales del 
gran imperio moscovita el hervor po-
pulár es tal, que el gobierno ¿te ha vis-
to en la precisión de declarar en esta-
do de guerra las ciudades de Kieff, 
Odessa y Kharkoff. 
E l socialismo en Rusia adopta aoti-
tudea agresivas, y la ejecución del 
anarquista Karpwích, asesino del mi-
nistro Bogolíepoff, ha oonvertido en 
mártir y en ídolo popular á dioho cri-
minal político. 
Sin dúdalos poderes públicos lushan 
en Rusia con difionltades enormes pa-
ra reprimir las indomables energías 
socialistas. 
Un régimen de contemporización 
daría mejoren resultados que la resis-
tencia sistemática á las reclamaciones 
de los oprimidos. 
Pero en Rusia no se conocen los tér-
minos medios, y el conflicto surgirá 
cuando meóos se piense. 
DOCTEIfíAJISTIAM 
La fd divina : Sas motivos de creiibilidad 
Por lo expuesto en el artíoulo ante-
rior, es evidente que nuestra fe divina, 
fundada en la veracidad infalible del 
mismo Dios, tiene el fundamento más 
sólido é inoontraatable que puede dar-
se) y qne por lo tanto. Dios nuestro 
Señór^ cuando habla, como verdad in-
falible que es, tieae derecho indiscati • 
ble á exigir de nosotros la más com-
pleta y perfeota sumisión á la fe de su 
palabra. íambiéa dejamos dioho en el 
mismo artículo, que todo lo que Dios 
ha hablado ó revelado á su Iglesia, ó 
sea, toda la fe, se halla depositado en 
la Sagrada Eaoritura y en 1» Tradi-
ción. Mas ocurre preguntar ahora: 4Y 
cómo conoceremos que lo que se con-
tiene en la Sagrada Escritura y en la 
Tradición divina, que forman el de-
pósito de la fe, ha sido revelado por 
Dios! Esto lo conocemos por loa divi-
nos caracteres oon que Dios ha sellado 
su revelación, que son precisamente lo 
que los teólogos llaman motivos de ore 
dibilidad; cuya exposición será el ob-
jeto del presente artícnlo. 
Los motivos de credibilidad son cier-
tas señales tan claras y manifiestas de 
la verdad de nnestra sacrosanta Reli-
gión Oatólioa, que nos determinan 
irresistiblemente á oreer lo quo Dios 
ha revelado y su Iglesia ha definido, 
por el conocimiento claro y distinto y 
hasta evidencia perfecta gue derraman 
en nuestra alma, mediante el uso de 
un buen criterio, acerca de la existen-
cia y verdad de la cosas reveladas por 
Dios ó defendidas por la Iglesia. Más, 
como estos motivos de credulidad sin 
varios, vamos á indicar los más óbvios 
y perceptibles al común de los fielep; á 
saber, las profecía?, los milagros, la pro 
pagaoión lan rápida de la religión ori» 
iianas los mártires y la icntidad de akha 
Religión, 
E n feectr; el que Dios realmente ha 
hablado revelando todo aquello quenos 
conviene saber para salvarnos, y qne 
todo esto se contiene en las Sagradas 
Bsoritoras y Tradiciones divinas, se 
prueba, ó mejor dioho, se manifiesta. 
1? For las profeoiaf. Anunoiadno8 
Jo que ha tíe euceder y sabremos que 
sois dioses, decía el profeta Isaías ha-
blando con los ídolos. ( X L I . 23 ) Sólo 
Dios, coya infinita sabiduría lo tiene 
todo presente, sabe lo qne está por 
venir; y así, cuando nn hombre anun-
cia las cosas contingentes que han de 
suceder, muchos años y aun siglos a n -
tes que sucedan, es prueba evidente 
do qne Dios se las reveló, porque sólo 
Dios las sabía. Desde el prinopiio del 
mundo comenzó Dios á revelar á los 
hombres los sucesos venideros, y á au-
torizar su revelación con el cumpli-
miento de los suoesos que revelaba. 
No se puede leer el antiguo Testamen-
to sin encontrarse á cada paso con esta 
divino sello de la revelación. Sucesos 
prodigiosos anuncian otros á la vez 
más prodigioso1; y estos, dando cum-
plimiento á los primeros, predicen 
otros nuevos. E n él se ve ana cade-
na de profecías y cumplimientos qne 
asombra, se ve on plan seguido cons-
tantemente, y dirigido siempre á anun-
ciar al Mesías, prometido desde el 
principio del mundo. Se ve á este di-
vino Salvador representado tan mara-
villosamente y oon tanta claridad en 
los Patriarcas, Profetas y principales 
personajes del pueblo de Dios, qne 
todo manifiesta no haber existido este 
pueblo sino para anunciarle. Se le ve 
representado en sus sacrificios, en sus 
ceremonias, en sus prosperidades, en 
sus infortunios, y para deoirlo de una 
vez, en todos sus suceso?; porque como 
enseña San Pablo, todo en el antiguo 
Testamento acontecía en figura, y era 
sombra y representación de lo qne ha-
bía de cumplirse en el nuevo. (Ia ad 
Oor. X , 11) Así el Omnipotente se-
ñaló ea revelación con el divino sello 
de multitud de profecías, que han te-
nido el más entero y exacto cumpli-
miento. 
2° Parios milagros. Se llama mi-
lagro, dice Santo Tomás, lo que suce-
de fuera del orden de toda la natura-
leza criada; como el que el sol alum-
brára el hemisferio más horas qne lo 
natural aquel dia en que peleó Josué 
oontra los Amorreop; y que perdiese 
su luz cuando espiró el Redentor. 
Sólo Dios, añade el santo, puede obrar 
fuera del orden de toda la naturaleza 
criada, y por oonsigniente sólo Dios 
puede haoer verdaderos milagros. 
Ouando se dice que los ángeles y los 
santos hacen milagros, se entiende 
que los haoe Dios, ó atendiendo á sus 
súplicas, ó condescendiendo oon sus 
deseos, ó sirviéndose de su ministerio 
para hacerlo?; porque sólo Dios puede 
en verdad haoerlos. De donde se s i -
gue, qne todo lo que es atestiguado 
por verdaderos milagros, lleva consigo 
nn sello divine; y esto se verifica cum-
plidamente en la revelación. Es tá 
atestiguado oon tantos y tan estupen-
dos milagros, que es necesario cegarse 
para no ver en ellos la obra del Omni-
potente. No se puede leer ni el anti-
guo ni el nuevo Testamento sin encon-
trarse á cada paso oon nna sabiduría 
divina que todo lo dirige, y un poder 
soberano que todo lo confirma con mul-
titud de milagros. Tampoco se puede 
negar lo autenticidad á estos dos ad-
mirables monumentos de las verdades 
eternas, sin negar primero todos los 
monumentos históricos del mundo, 
puesto que ninguno hay que pueda 
compararse oon ellos. 
3o Por la propagación de la religión 
cristiana. Esta religión que nació en 
el Oalvario sobre una cruz, se exten-
dió oon tanta rapidez, que en nn mo-
mento, por decirlo así, llegó á los últi-
mos confínes de la tierra. Aún no ha-
bían pasado veintinueve años de ha-
ber pnnoipiado á predicarla loa Apóa-
Del más afamado, del mejor dejos mejores fabricaates de calzado 
americano, ha recibido la gran peletería 
O B I S P O I B S Q , . O T J B A , 
una espléndida remesa conteniendo nuevos modelos de alta novedad 
en Borceguíes, Polacos y Botines de clurol, de glacé, de Rusia, color, 
y glacéá (íe colores, del más refinado gusto y novedad. 
D U R A C I O N G A R A N T I Z A D A 
por su gran calidad, su perfección y buen gusto de I03 hormajes y corte, ha adquirido el gran 
crédito y renombre de que disfruta, siendo el preferido de todas las personas que gustan 
calzar bien y con elegancia. Unica casa que recibe y vende el calzado BAN18TER 
OBISPO Y CUBA-LA G R A N A D A - J U A N HEBCiOAL 
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Af/ente e x c l u s i v o p a r a l a I s l a de C u b a . 
hit 
EAN GOMFáNlá DB ZARZUELA 
Ü. 355 O O IR, IR, I ID . ¿ L 
19 Mi 
Cnarío. 1. La Paftlda, rom' ía e/ipafio » 
?. Csv» I ta <'Di q^elia viro" do Ii Xtoratoro. 
Precios por toda la función 
er l l i«« . . . . e „, $ g 00 
Paloot , . . . . 6 00 
Luneta con entrada 1 50 
Butaca coa ídem 1 50 
Asiento tertulia 0 B) 
Idem paraiío 0 56 
Entrada general 0 90 
Idem 6 tertulia 0 lü 
toles en Jerngalón el di» de P«nte. 
costéa, oaando eaoribía ya San Pab¡o 
á m Ooloaensee: lfqae el Evangelio 
fie había extendido por todo el mundo, 
y qna frootifloaba y oreoía." ¿Y por 
qaién se predioabaf No por hombres 
ricos y poderosos, ni por hombres sa-
bios y elooneates, ni por oonquistado-
res famosos, ni por príncipes, ni reyes, 
Bino por dooe pescadores, pobres, ig-
norantes, sin ejércitos, sin armas, sin 
representación, sin ioflojo, sin pala* 
bras pereaasivas de sabiduría huma-
na. 4Y qnó era lo qna predicaban? 
Una religión que pareció locura á los 
judíos y necedad á los gentiles. Una 
religión que refrenaba todas las pa-
felonea sin permitirlas ni un solo deseo 
malo, al paso que no prometía otra 
cosa en este mundo que persecuciones, 
lágrimas y cruces. ¿Y á quién SG pre-
dioabaf A un mondo tan corrompido 
como aquel qu« sepultó la Ira de Dios 
en las aguas del diluvio; íi un mundo 
eiítregado á la más infame idolatría; á 
nn mundo, ea flu, que no conocía otro 
Dios qoe sos pasiones, á las que eri-
gía altares, ofrecía inciensos y adora-
Ib». Sin embargo, esta religión tan 
opuesta al mundo, y tan enemiga de 
tedas las pasiones del mundo, se ex-
tiende con rapidez por todo el mundo 
á manera de un rio caudaloso qoe, 
saliendo de madre, todo lo Inunda, 
crece y se propaga en medio de las 
más crueles persecuciones, y á pesar 
de los más terribles edictos de los re-
yes y de los emperadores: confunde )a 
(sabiduría de los sabios, triunfa del po-
der de los poderosos, vence la supers-
tición dé los pueblos,destraye sus ído-
los y sus templos, y coloca el estan-
darte de la Oruz sobre sus torres y oa-
pitolios. ¡Quién podrá desconocer 
aquí una mano omnipotentel ¡Quién 
no verá en esta portentosa obra un po-
der soberano que la hace trionfar del 
mundo entero conjurado contra ella! 
jAh! Ooando se considera el modo 
admirable oon que se propagó la Re-
ligión cristiana por todo el mundo, no 
es posible desooriooer su origen divino, 
4* "For los mártires." Martirio sig-
nifica testimonio, y mártir testigo. Así 
que la muerte sufrida por no negar á 
Jesucristo 6 alguna verdad de fe, por 
conservar alguna virtud ó no cometer 
algún delito, es y se llama martirio, y 
al que la sufre mártir, porque da testi-
monio á la verdad y á la justicia, y ia 
rubrica oon su sangre y con su muerte. 
De aquí se sigue que la Eeligión cris-
tiana tiene tantos testigos que asegu-
ran su divinidad, cuantos son los 
mártires que la han confesado en los 
tormentos y confirmado con su muer-
te. Y ahora bien; ¿quión habrá tan 
temerario y osado que se atreva á pre-
sentarse delante de más de diez y ocho 
millones de mártires, y á negar en su 
presencia la divinidad de una religión 
que ellos han confesado á costa de más 
de diez y ocho millones de vidas? No, 
no hay verdad en el mnndo probada 
Cbn tantos y tan fieles testigos, sellada 
con tanta sangre y confirmada oon tan-
tas muertes; pero..-.. \f qué muer-
tes! las más terribles, las más crue-
les, las más ignominiosas. Se estu-
diaba en inventar los suplicios más 
(Espantosos; y ee presentaban á los 
mártires antes de emplearlos, para 
extremecerles oon su vista y obligarles 
é negar la fe. Los potros de hierro, 
los toros de metal, los garfios de ace-
ro, los hornos encendidos, las calderas 
de aceite hirviendo, las hogueras 
tal era el cuadro que se presentaba re-
gularmemte á su vista antes de princi-
piar sus martirios, Eetos se ejecuta-
ban, unas veces con tal furor que ha-
cían estremecer y temblar hasta á los 
más animosos, y otras con tal lentitud 
que Ies ponían en nna prueba aún más 
dura y rigurosa. Promesas, amena 
Eas, suspensión de tormentos nuevos, 
camas deliciosas, camas encendidas 
nada quedaba quehacer al ingenio y 
á la crueldad para vencer su constan-
cia, y nada bastaba para vencerla. 
Ellos, en fin, acababan su vida en los 
tormentos, y bajaban al sepulcro con-
fesando y confirmando con su muerte 
esta religión divina. Por otra parte 
(y esto es muy notable y admirable) 
iqné clases de personas eran éstas que 
representaban al mundo, á los ange-
les, y á los hombres semejantes espec-
táculos! ¿Eran acaso algunos filósofos 
ciñióos ó estoicos, cuya soberbia y or-
gullo llegase á despreciar la muerte? 
Nada menos. Eran personas de todos 
estados y edades, niños, niñas, jóvenes, 
(ancianos, sabios, ignorantes, ricos, po-
tres, hombres y mojeres de todas 
¡piases. ¡Cóno era posible que, no 
éiendo por une cansa divina se entre-
gasen tantos millones de almas de 
todas condiciones á nna muerte volun -
taria! Y digo voluntaria, porque es-
taba en so mano librarse de ella siem-
pre que quisiesen. Oon nna sola pala-
bra, oon un no oreo, con un solo grano 
de incienso ofrecido al ídolo, se les hu-
biera dejado ir libres, y muchas veces 
se les hubiera colmado de honores. jNi 
como era tampoco posible que el niño 
b Ibnoiente, la tierna doncella, el tré-
mulo anciano, tanta mnltitud de már-
tires triunfasen de la muerte, si no 
triunfase en ellos el triunfador del 
mundo, el gran mártir Jesucristo? No, 
nada pnede resistir el testimonio que 
nos dan de la divinidad de la Keligión 
Gristiana diez y ocho millones de már-
tires . 
5o « Por la Santidad". Santo, santísi-
mo es Jesucristo, Hijo de Dios vivo, 
autor y conservador de esta religión 
divina; santa es su doctrina, que no 
permite ni un mal pensamiento, ni un 
mal deseo; que no reprende sino el vi-
cio, n i deja vicio que no reprenda; que 
no alaba sino la virtud, ni deja virtud 
que no alabe. Santos son sus Sacra-
mentos, santos sus saoriñoioa y santo 
'nr 
su culto; p^ro no pasemos más adelan-
te én esta clase de pruebas. Sería 
necesario formar una obra voluminosa 
ei se quisiesen exponer todos los ca-
racteres divinos con que el Señor ha 
sellado la revelación. E n los estrechos 
límites de un articulo, baste haber 
apuntado los más obvios y que están 
al alcance del común de loa fieles, para 
que el obsequio de su fe sea razonable, 
como dice San Pablo. (Rom. X I I , s.) 
Mas no contento el Señor con haber 
distinguido y señalado su divina reve-
lación con tan augustos é indelebles 
caracteres, estableció un tribunal per-
manente y perpetuo que defendiese y 
conservase siempre pura y entera esta 
divina revelación, que forma el depósi-
to sagrado de la fe. Este tribunal ea 
la Iglesia católica, columna y firma-
mentó de la verdad, como la llama el 
mismo Apóstol, (Ia Tim. 111,15); la 
onal ha conservado siempre entero y 
puro este sagrado depósito, y le con-
servará hasta la consumación de los 
siglos, gobernada y protegida por 
en divino esposo Jesucristo. (Matt. 
X X V I I I , 2 0 ) . Y á esta maestra de la 
verdad han aoudidoy acudirán siempre 
en sus dudas todos los cristianos que 
quieran librarse del error y hal lar la 
verdad. 
Concluyamos, Queda, pues, mani-
festado con caracteres indelebles y se-
ñales divinas, qoe Dios ha hablado, 
revelando á BU Iglesia, por medio de 
las Sagradas Escrituras y Tradiciones 
divinas, cuanto ésta nos propone para 
la enseñanza y dirección de nuestra 
fe y vida cristiana; que es todo aquello 
que nos conviene para salvarnos. 
O. D. J . 
H A Y QUE V E R ESO 
ES DB i m m GENERAL 
Use Vd. el calzado especial y exclusi-
vo que recibe 
y s'guro desaparecerd toda molestia 
en los piés por macho que camine. Reú-
ne mejores condiciones y dura mds que 
el hecho de encargo; es el mejor cono-
eidit. 
Los precios simiamente baratos. 
Estilos modernos ntay elegantss y ál -
Í Í I Í K I H noredades, 
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Telófoao 513 Habana 
o 401 1 MÍ 
La confeiencia de Beneficencia. 
E n el vapor Méxioo, entrado ol día 12 
en puert?, procedente de New York, ha 
llegado «l distinguido americano Mr. 
W. O. Atwater, profesor de química 
de la Universidad Wesleyan, Mid-
dletown, Estado de Oonneotiout, y uno 
de los osho delegados de la comisión 
de los Estados Unidos que se espera 
el miércoles 19 para asistir á la prime-
ra Oouferenoia Nacional de Beneficen-
oia y üorrecoión de Ooba, que empe-
zará en.dicho día. E l domingo 16 lle-
garán los delegados de Saooti Spiri. 
tus, Guantánamo y Santiago deOaba, 
y el resto de los delegados de provin-
cias están ya en camino para ésta. 
L a Oonfereucia celebrará tres sesio-
nes genérale»; una, especial, en la que 
tomarán parte varias señoritas cuba-
nas, alumnas enfermeras de hospitales 
de la isla, y además varias sesiones de 
las secciones Hospitales y Dispensa-
rios, Niños destituidos y abandonados. 
Reformatorios Juveniles y Escuelas 
Industriales, los locos y degenerados y 
socorros á domicilio de familias neos-
sitadas. 
Los delegados y miembros de la Oon-
fereucia visitarán la Casa de Benefi-
cencia y la Escuela de Oficios para ni-
ñas de la calle de Oompostela esquina 
á Fundición el jueves 20, y el sábado 
22 los hospitales Mercedes y Munici-
pal núm. 1, y la Escuela Oorrecoional 
para niñas en Aldecoa. 
E l general Leonard Wood y an se-
ñora darán una recepción en Falacio 
el viérnes 21, de tres á cinco p. m,, á 
los delegados y miembros da la Oonfe-
reucia, siendo requisito indispensable 
para ser admitido en ella, el exhibir á 
I-a entrada el certificado que acredite 
tal carácter. 
E l domingo 23 á las 8,30 a. m. sal' 
drá la exoursióa que conducirá á los 
delegados y miembros de la Conferen-
cia, á Santiago de las Vegas, en donde 
se visitará la Escuela Industrial para 
niños, sirviéndose nn lunch á los asis-
tentes, á la conclusión de la visita, re-
gresando á la Habana e i el tren espe-
cial fletado para este objeto. 
E l lunes 2á á las 8,30 a. m. saldrá 
otro tren especial conduciendo á los 
señores Delegados y miembros de la 
Conferencia para visitar la Escuela 
Correccional para varones de Guana-
jay, en donde también se servirá un 
lunch á los excursionistas. 
Todos los delegados y miembros de 
ia Conferencia tienen derecho á asis-
tir á dichas excursiones sin costo al-
guno para ellos, siempre que se pro-
vean con anticipación de los billetes 
correspondientes, que pueden solicitar, 
exibiendo su certificado en la Secreta-
ría de la Conferencia, que estará 
situada en Eeina 21 hasta el día 18 y 
en el Centro Asturiano loa días 19, 20 
y 21 hasta las dooe de este día, en 
qoe ee cerrará la lista de los excursio-
nistas. 
Esta medida es necesaria para poder 
saber el número de asistentes á las ex-
cursiones y prepararlas de modo que 
resulten agradables para todos. Los 
billetes de excursión son personales é 
instransferiblea para lo cual sedan 
numerados, correspondiendo el n ütnero 
del billete al de certificado de miembro. 
Acabamos de saber oon sorpresa que 
ha fallecido en Santiago de Cuba el 
Ldo. don Bamón Barinaga, de cuya 
Audiencia era magistrado. E n Madrid 
obtuvo un puesto de confianza para la 
Administración Superior de las islas 
Filipinas, y después de tres años, re-
gresó á la Habana, desempeñando car-
gos judiciales y desplegando en todos 
ellos inteligencia, celo y la mayor rec-
titud como Juez de Primera Instancia. 
Estas condiciones le hicieron merece-
dor del ascenso á magistrado, y ha 
muerto después de nna rápida enfer-
medad, muy bien asistido y atendido 
por el Presidente de aquella Ándien-
oja, pero lejos de sus amantes herma-
nos, á quienes damos él más sincero 
pésame. 
Descanse en paz. 
Una nueva desgracia ha venido á 
afligir al antiguo tipógrafo, empleado 
que fué durante largos años en la im-
prenta del DIARIO, D. Miguel Bueno. 
Su sobrina, la señorita Mercedes Ma-
ría Diaz y Pintado, tras breve enfer-
medad y en la edad de las ilusionas, á 
los diez y seis años, ha fallecido'. 
Su eutieno se efectuará mañana, sá-
bado, á las cobo de la misma, saliendo 
el cadáver de la calle de San Rafael, 
número 131. 




DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sagua, Marzo 14. 
Ayer fué extraído del algiva del alam-
bique I n f i e r n o , el cadáver del jo -
vea Manuel Francisso Qieveds, que pe-
reció ahogado. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A DON JOSE RODEIOUEZ AYALA 
E n nuestra edición de la tarde del 
día 11, en esta misma sección, ea un 
suelto titulado Los artilleros oubams, 
puede usted encontrar los datos que 
nos pide en su carta del día 12. 
LA FINTADILLA 
A' eusoriptor de Camajuaní que nos 
escribió pidiéndonos datos acerca del 
suero contra ia ointadilla, podemos de-
cirle que en el Laboratorio ñisio.Bacle. 
riológioOf Prado 105, se está preparan-
do nuevamente aquel suero para curar 
dicha enfermedad de los puercos, por 
haberse ooncluído el primero, que sir-
vió para las experiencias y ensayos. 
Los interesados pueden dirigirse á 
Prado, 105. 
A LOS EMIGRADOS 
L a Comisión nombrada por la última 
Asamblea para redactar las bases de 
la Asociación de Emigrados, está lista 
para presentar su trabajo; con este mo-
tivo tiene el gusto de oitar á todos los 
emigrados políticos, de ambas guerras, 
no importa su actual filiación ó parti-
do, hayan ó no asistido á anteriores 
asamblea, para que concurran á la se-
sión magna que se verificará en Mar-
te y Balón* á las ocho de la noche del 
sábado 15 de Marzo, suplicando la ma-
yor puntualidad. — F , Figu&re^o Pre -
sidente.— F . Valdés BomíngusZt Secre-
tario. 
VOS ALEGRAMCS 
Y a se encuentra completamente res-
tablecido y ha vuelto á haoerge cargo 
del reportaje del periódico 3*1 Luoha, 
nuestro oompafiero el señor don Juan 
M. Caballero, qoe se vió obligado á 
guardar cama, a causa de una opera-
ción quirúrgica en la vista á que fué 
sometido por el Dr. Benaaach. 
Nos alegramos de su restableci-
miento. 
OAM BIO DB LOOAL 
Penemos en conocimiento de núes 
tros abonados y del público tn gene-
ral, que las oficinas d e la delegación 
de alumbrado del Ayuntamiento, han 
sido trasladadas al local qua ocupaba 
la Secretaría particular de la Alcaldía, 
en los altos de la casa municipal. 
UNIÓN MERCANTIL DB LA HáBANA 
E n la sesión que la directiva de esta 
corporación celebró el dia 12 del pre-
sente mea fueron reeleotos el Secretario 
y Vice en vista del celo y actividad de-
mostrado por el Sr. D . Dionisio Gon-
zález que ha desempeñado el primero 
de los citados cargos en el año an-
terior. 
E n la misma junta, ajustándose & lo 
preceptuado en el artículo 26 del re-
glamento, quedaron nombradas las si-
guientes secciones de 
Propaganda 
Presidente: el primer Vicepresidente 
de la sociedad D^ Isidoro Laurrieta. 
Secretario: D. José Bilbao Fernán-
dez. 
Vocales: D. Miguel Fernández, don 
Joaquín López González, D. Gumer-
sindo Gaignera, D. José Pérez García, 
D. Andrés Durán Martínez, D. Maxi-
mino Candía, D . Juan F . Domínguez, 
D. José María González Campo. 
Haoisnda 
Presidente: el segundo Vicepresi-
dente de la sociedad D. JOBÓ Pena Pe-
reira. 
Secretario: D. Aurelio Pérez Mir» 
Vooalee: D. José María Bolaño, don 
Manuel Martínez López, D. Juan Dal-
más y D. Tomás Romeu. 
Dada la aigaifloaoión del personal 
que compone las referidas seooiones es 
de augurarse grandes éxitos en el 00 
metido que les confía. 
E L DOCTOR TAMAYO 
Mañana embarcará para los Estados 
Unidos el doctor don Diego Tamayo, 
Secretario de Estado y Gobernación, 
oon objeto de conferenciar oon el futu-
ro Presidente de Cuba, don Tomás 
Estrada Palman 
Durante la ausencia del doctor T a -
mayo, quedaiá encargado de la Se-
cretaría de Estado y Gobernación, el 
señor don Aurelio Hevia. 
E L PARTIDO NACIONAL 
Bajo la presidencia del señor Zayas, 
('don Alfredo), se reunió anoche la mesa 
directiva del Partido Nacional. 
Se acordó en principio la reorganiza-
ción de todos los Comités, para lo cual 
se rennirá el próximo miércoles la Con-
vención Municipal, á fin de que aprue-
be este particular. 
También se acordó celebrar una con-
ferencia mensual en el (iOíroulo Nacio-
nal," en las que harán neo de la pala-
bra los señorea Zayae, L a Torre, Sa-
rrain y otros. 
Asimismo ee acordó ofrecer un ban-
quete á los Representantes y Senadores 
electos por el Partido Nacional. 
E L DIQUE 
Habiendo terminado sus reparacio-
nes el vapor "Morterfe", ha salido ayer 
del Dique, subiendo al mismo el vapor 
noruego íkFolsj6" para limpiar y pin-
tar sos fordos y otros trabajos. 
INCENDIO 
A las doce de ia noche del martes 
se incendió en San Diego de los B a -
ños la casa de curar tabaco, propiedad 
de D. Fernando Medina, con mil qui-
nientos enjes ramas, que destruyó el 
fuego con la casa de doña Teresa Prie-
to. 
Los esfuerzos de la policía y vecinos 
lograron localizar el incendio, no ha-
biendo ocurrido desgracias personales. 
E l Jazgado esclarece los hechos. 
LO DB OUMANAYAQUA 
Leemos en L a Oireetpandenoia, de 
Cienfuegoe: 
«'El asunto del robo de reses en Cu-
manayagua, parece que toma grave 
giro: 
Según se dice, en el sumario apare-
cen comprobadas algunas acusaciones, 
cuya gravedad está al alcance del más 
lego en materias jurídicas. Cítase en-
tres éstas la de que ciertos individuos 
exigieron á un señor, que filmase un 
doon mentó ppr el que constara haberle 
pagado unas rentas ó deudas, y ha-
ciendo aparecer mezclado en el saldo á 
nno de sus parientes, de cuyo hecho 
díoese que tuvo conocimiento determi-
nada autoridad que no dió cuenta á 
nadie de ello; ocurriendo igual hecho 
con un robo de treinta resea que hicie-
ron á unos alemanes que viven en Cu-
manayagua, los ocales recibieron, des-
pués de algunos pasos, el importe de 
las reses robadas. 
Se habla también de tres individuos 
que ingresaron en la cárcel, donde es-
tuvieron tres días, según los limpios 
libros de la misma, y fueron puestos 
en libertad sin que la autoridad judi-
cial de entonces supiera que habían 
egresado, acusados de robos ó hurtos 
ea Comanayagua. 
E l Juez especial señor Méndez Pé-
ñate, estuvo ayer (martes) constituido 
en el Ayuntamiento, de donde recogió 
algunos datos, incautándose de algu-
nos documentos del Registro Pecuario, 
referentes á las matanzas del Rastro. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 12 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$4.390-53. 
La mejor ginebra Holandesa, ea la de 
L a F u e r a D i a n a 
C X J B A . 7 2 
pondrá á la venta el lunes 17 del corrien-
te, su gran colección de 
MUSELINAS INGLESAS 7 FRANCESAS 
E S P E C I A L I D A D E N 
acas, Driles 
y Holandas Inglesas 
^^sillais y García, 
CA.3A.S D B GA-luIBIO. 
Plata esoañola de 77-t á 774 V. 
Calderilfa de 75i á 70 V. 
Billetes B. Español., da 5£ á (i V. 
Oro americano contra ) Q̂ ^ £i p 
español. . . . . . . . > 
Oro americano contra J áQ 3Sh á 30 ^ 
plata española ^ 
Centenes.! á 6.78 plata. 
En cantidades á 6.8J plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en ) d ^ 3 3 , Á ^ 3 9 V< 
piata española . . . . S 
Habana. Marzo 14 da 1902. 
Un alfiler de corbata de forúia de 
hoja de ros», esmaltada en color de 
rosa, atravesado por un alfiler peque-
ño de oro con una perla en un extremo 
y un brillante en el oentro de la hoja. 
Se gratificará generosamente & la per-
sona qno lo entregue en ia ofloioa del 
Hotel Icglaterr», sin hacérsele pre-
guntas do ninguna especie al qne lo 
entregue. 
de ia Prensa Asociada 
De H f iOV 
marzo 14. Washington, 
E L P F I M B R D I S P A R O 
Mr. Sulzor, representante del Estado 
do New York, ha presentado al Congreso 
un proyeoío de ley al efecto de modificar 
la partida del Arancel relativa á azú-
car, en el sentido de que el presidente 
quedo autorizado para conceder á Cuba, 
mientras sea independiente, la exención 
del derecho adicional qne satisfacen los 
azúcares cuyo color esceda del número 1» 
do la escala holandesa. 
Nueva York, Marzo 14. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha falleoidoel general David Starley-
San Petersburgo, Marzo 14. 
T O L S T O I O T R A V E Z G R A V E 
El célebre escritor ruso, Conde de Tols-
toi» ha sufrido una nueva recaída en la 
enfermedad que lo aqueja» y su estado so 
considera de suma gravedad-
B Ü S 0 3 Y T U N G U S O S . 
Ha habido últimamente varios sangrien 
tes combates en la Mandchuria, entre ru-
sos y tunguso?, habiendo tenido los ú'ti-
mos 133 muertos, mientras qua las bajas 
de los primeros han sido insignificantes. 
Londres, Marzo 14. 
T R A T A D O F R A C A S A D O 
Telegrafían da Madrid al D a i l y 
iJia?7,-que aún cuando haya declarado 
Mr. Storer, el representante de los Estados 
Unidos, al marcharse, por haber fracasa-
do su tentativa de concertar un tratado de 
amistad entre su país y España, que vol-
vería dentro de seis meses; su retirada es 
generalmente considerada en los círculos 
oficiales como definitiva. 
G E N E R O S I D A D D E L O S B O E R 8 
Telegrafía el general Kitchener que los 
boers han puesto en libertad al general 
M6thuen,el cual ha llegado áKierk iorp . 
Manila, Marzo 14. 
UN R E N E G A D O . 
Un destacamento do voluntarios filipi-
nos, al servicio de los Estados Uciics, 
mandados por el general Cailles—que an 
un tiempo so proclamó sucescr do Agui -
naldo—ha tenido en Lsguna un enonen-
tro con una partida insurrecta, á la cual 
causó quince muertos. 
Pfkin, Marzo 14. 
L A I N D E M N I Z A C I O N C H I N A 
Una comisión de banqueros do esta 
ciudad se ha hecho oargo del pago del 
cupón de Febrero do la indemnización 
china. 
New York, Marzo 14. 
M U E R T E D E UN A E T I 3 T A 
Sa ha recibido la noticia de haber fa-
llecido, sin mencionar fecha ni lugar, e1 
violinista cubano Rafael Albertini, 
Boston, Marzo 14. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
Ha terminado la huelga do Ice carre-
toneros y demás gremios que les apoya-
ron. 
Washington, Marzo 14. 
I M P O R T A N T E D E C I S I O N 
La Cámara de Asuntos extranjeros del 
Senado, ha declarado quo el artículo de 
la Constitución quo faculta al Presidente 
y al Senado á concertar tratados con las 
naciones extranjeras, les autoriza plena-
mente para hacer cualquier convenio de 
carácter comercial. 
Londres, Marzo 14, 
T E R R E M O T O 
Telegramas de Viena y Constantino-
pía, anuncian quo han sido destruidas 
enla región aapteutrional del Asia Me-
nor, las ciudades de Kyankarí y Tchen-
gusrí, que se supone sea la misma cuyo 
nombre está diferentemente escrito. 
Washington, Marzo 14, 
A S E G U R A N D O UN M E R C A D O 
Los dueños de hornos da calen (biaba 
ma, Tennesse», Georgia y Kentuck/, se 
proponen pedir al gobierno obtenga la su • 
presión de los derechos en Cuba sobre 
dicho producto. 
México, Marzo 14, 
N U E V A S . L I N E A S 
Los representantes de casas navieras 
españolas están haciendo los arreglos para 
establecer des nuevas líneas de vapores 
Copenhague, Marzo 14 
T R A T A D O A P R O B A D O 
Aprobada ayer por la Cámara Baja, }« 
venta de las Antillas danesas á los Es-
tados Unidos, pronto se ocupará de dicho 
tratado la Cámara Alta de Dinamarca. 
Consíantinopla. Marzo 14 
P E R D I D A S Y M U E R T O S 
La ciudad de Kyackari, que ha sido 
destruida por un terremoto, tenía 20 000 
habitantot; de los cuales cuatro han sido 
muertos y centenares herido?; se derrum-
baron 3 000 casas. 
Washington, Marzo 14 
NO H U B O A C U E R D O 
No habiendo podido llegar á un acuerdo 
en la reunión que celebraron ayer los 
adversarios y amigos de la reciprocidad, 
volverán á reunirse hoy. 
libs. 
H O Y E N B U E N A V I S T A 
Hoy, á las cuatro de la tarde, ee co-
rrerán las terceras carreras de la serie, 
sobre nna buena pista, y con nn inte-
resante y hermoso programa; las ca-
rreras se llevarán á efecto llueva ó 
brille el sol; esperamos que sea lo úl-
timo. 
E l programa es el siguiente: 
Primera carrerra tren cuartos de millla9 
premio $ 125. 
Warren Point 119 ubs. 
Charles C 113 
Tonrney 110 




Segunda carrera, oinon aotavos de milla, 
premio $ 125. 
May violet 109 
Mottie Basar 118 
Al. Brewn 114 
Morro 99 
Merry Day 118 
Speocer 1(¡9 
Cari B 115 
Beauty Book 113 
Tercera carrera, ummiilv, premio $125 
Flyiog Eagle 102 libe. 
Frank Johnson 104 „ 
Albert Leo 106 „ 
Cariboo 104 ,, 
Cuarta carrera, 1$ de milla, premio $125 
Edward Lee 107 l i l s . 
Robert Bonner 107 „ 
Papa Harry 107 „ 
Jadge Stedmao 107 „ 
Los favoritos á juioio del Diario se-
rán: 
E n la 1? Miss Annie Stevens y Char« 
les O. 
E n la 2a Beauty Book. 
E n la 3a Plying Bagle. 
E n la 4* Papa Harry. 
Esperamos nna buena oononrrencia 
esta tarde, á juzgar por la que hubo el 
miércoles, y á juzgar por ser media hô  
re más tarde el comienzo de las de hoy 
y el entasiasmo qua va animando á 
nuestra buena sociedad á concurrir á 




E L A N S E L M A D E L A R R i N A G A 
Ayer salió para Matanzas el vapor inglés 
Anselma de Lairinaga. 
E L R I O J A N O 
El vapor español Riqjano salió ayer para 
Matanzas. 
E L S T O B E R Q 
Hoy salió para Matanzas el vapor alo» 
mán S'.olbrg. 
E L K B N N E T T 
Con cargamento de carbón fondeó hoy en 
puerto el vapor inglés Keetnnt, procedentd 
de New Ymk. 
E L OTAÑas 
Piocedento da Amberea y escalas fondeó 
en puerto hoy el vapor español Otoñes con 
carga general. 
E L ÜABLENZ 
Esta mañana eníró en puerto prcedente 
de SantiaRo de Cuba el vapor alemán CJo-
blem, con carga do tránsito. 
E L MIAMI 
Anoche fondeó en bahía procedente dsl 
puerto de su nombre el vapor americano 
Miami, conduciendo correspondancia y pa-
gajeros. 
Ü E G I S T O C I V I L . 
C —1959 1 14 entra México y España. 
S9 
D E 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í a d e l Ú O O 
Hemos puesto 4 la venta la C U A R T A partida de la afamada per-
fumería de F. M I L L O T , lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gnsto. 
Esencia Ohrysantlieme. 
„ Ideal de la Violette. 
„ du Jardín Eoyal. 
Royal Irida, 
Polvos Ohrysanthems. 
- „ Draconis. 
| £ „ Snpreme Parfum. 
W ^ Da Jardín Royal. 
Hay un gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el tocador 
Alcohol de menta, Creyones para teñir las cejas, Agna dentífrica, etc.' 
También tenemos todos los tamaños de la famosa A G U A D E 
C O L O N I A P R I M I A L B , es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
qnisito olor y agradable fragaucia. 
L a Perfumería de F . M I L L O T es la preferida por la aristocrática 
Sociedad Parisién. 
DE VENTA EN EL MMiCÉN DE SEDERIA Y CASA DE MODAS 
a 80-82 D. H. y 
o 333 
AU PETIT PARIS 
alt ía-1 5d-2 M 
Marzo 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 varones, blancos, legítlmog. 
'¿ hembras, blancas, legítimas. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Antonio Recio y Valdés, con Aurora Co-
bo y Güára, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Andrés Díaz Quintana, con Josefa Mon« 
relia y López, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Gufctavo Valdés, 2 meses, mestizo, Haba* 
ca, San lloaro 240—Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
María García, 12 meses, blanco, Guana-
bacoa. Rayo 90—Fiebre tifoidea. 
Severina Jorge y Alcántara, 2 meses, ne-
gra, Habana, Zanja Tü-Gastro colitis. 
M.^a Campos, 0 días, mestiza, Habana, 
Misión 18—Debilidad por nacimiento pre-
maturo. 
Caridad Gutiérrez, 30 días, morena, Ha-
bana, Escobar 250—Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO ESTE: 
Regla Raido, 33 años, 
Espada G—Gangrena. 
DISTRITO OESTE: 
Arturo Valdés, 20 aBcs, mestizo, Haba-
na, Mananao U-Hemorragia cerebral. 
Bernardo. Martínez, 55 años, blanco, 
Oviedo, Qainta "La Purísima Concepción.* 
—1 aborculosis pulmonar. 
Tomás Uodríguez, 2 días, blanco, Eaba-
na^JoEÚa del Monte 114-Debllidad cougó-
K E S U M E N . 
Nacimientos 10 
M a t r i m o n i o s . , ' " ^ . ' . ' 2 
Defunciones . ' . ' . * . " . ' . ' . U 
negra, Habana» 
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E N T R E PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
Marzo 
B A O H 
Viernes 
£ s un apellido iiag-
tre en la historia de las 
artes el de Baoh, per-
petuado con gloria de 
una en otra generación, 
Juan Ürietóbal, J u a n 
Sebastián, Carlos Baoh, 
uno tras otro se han hecho célebres en 
el cultivo de la música. Veinte hijos 
tuvo Juan Sebastián, y á uno de ellos, 
Csrlos, que nació el 14 de Marzo de 
1714, dtbió Mozart toda la celebridad 
adquirida, y así se complacía en ma-
nifestarlo. 
Garlos Bach renunció por la música 
la carrera del foro á que se dedicaba. 
E r a estudiante ea la universidad de 
Francfort, y an concierto que dió con 
brillante éxito en aquella ciudad lo mo* 
vió á renunciar por completo á las 
Pandectas, para dedicarse á l a música. 
E l célebre rey de Prusia Federico el 
Grande lo llamó á su corte y por espa-
cio de treinta años lo tuvo á su lado, 
sin darle licencia ni aun para visitar á 
en familia. 
Otro Bach célebta fué Oristián, el 
primero en la familia que cultivó la 
música dramática, escribiendo quince 
obras, entre la que descolló Amadís de 
EBPOETEE. 
PANEGIRICO 
En honor dsl Doctor Angélico Santo To-
más do Aquino pronunciado en la 
Iglesia de Padres Dominicos de esta 
ciudad el 7 de Marzo de 1902, por 
el Dr. en Filosofía y Letras Eusta-
BÍO Urra. 
(Continaución.J 
¡Oh lucha hasta entonces inaudita! 
David, hecho según el corazón de Dios, 
en ella cayó: Salomón, en quien residía 
el espíritu de la sabiduría, en ella 
fué vencido y arrollado, t ^ e o o ^ á To-
m é s ! . . . . no lo dudéis. Ved al tierno 
mancebo más fasrte que David, más 
sabio que Salomón; vedle como levan-
ta sus ojos al cielo, empaña en su dies-
tra esforzada un tizón y con él acome-
te dencnado y arroja lejos de sí victo-
rioeo aquella mujer inverecunda, ver-
dadera furia abortado por los antros 
infercales. Alégrate esforzado cam-
peón, que en un pecho juvenil llevas 
un corazón más robusto que el de San-
eóc, más valiente qoe el de David, 
más prudente que el de Salomón! 
Y no vendrán á celebrar victoria tan 
esclarecida las hijas de Sion como sa-
lieron al encuentro del triunfador de 
los filisteos, sino que los miamos ánge-
les, admirados de ver en el adolescente 
Tonsás una castidad que emula la suya 
propia, bajan presurosos del cielo en 
raudo giro, y le ciñen Tos lomos con 
nqnei blanquísimo ángulo que envol-
vía el privilegio singularísimo, y á 
nicgúa otro hasta entonces concedido, 
de LO mentir en su vida estímulo al-
guBo contra esta evangélica virtud. 
Y al ver cómo con tan esclarecido 
triunfo entra á participar de las pre-
rrogativas angélicas, al mirarle como 
azucena candidísima entre las espinas 
dé la carne, sin sentir movimiento sen-
sual en su cuerpo, también nos será 
dado contemplarle como violeta humil-
dísima entre loa aplausos de los Pon-
tífices, de los reyes, de las Universida-
des y de todos los doctos, sin que jamás 
sintiera en su pspíriíu el aguijón de la 
íoberbiii ponzoñeea: 
Pertifcrcc. superbim numquam persensil sfimnliim, 
vuela, puen, oh (xtraordinario manee-
be; vu^la á Oolonia y París para ser 
en todas partes y en todas las edades 
]a lumbrera más brillante de la ínclita 
orden dominicana y el baluarte más 
firme de la Iglesia Católica. Vuela, y 
con ánimo intrépido qoe nunca conoció 
1̂ oansanoio, como tampoco lo conocen 
los ángeles, engolfa tu privilegiado en-
tendimiento en el mar inmenso del hu-
mano saber, y eleva aadaz el vuelo 
como de águila condal, hasta el trono 
de la misma Divinidad. Porque si los 
limpios de corazóii verán á Dios, sí á 
los humildes se les revela el que habi-
ta en la luz inaooesible, tú que eres el 
más casto y el más humilde de todos 
los doctos, beberás hasta saciarte de 
los rayos de ese sol increado, origen y 
término de toda la ciencia: tú serás 
aclamado no menos por tu castidad 
que por tu doctrina «'Doctor Angóli-
© 0 , " y el humildísimo '-Baey mudo de 
Bioilia'' dará tales bramidos que se 
flejea oir del uno al otro confio del mun 
do, y pongan pavor y espanto ea el osa 
dooorazóa del más temido teresiarca. 
Basado el edificio eepiritaal de To 
más en loo dos solidísimos/polos de la 
Castidad y de la humildad, no es ex 
traño que le veamos hacer tan rápidos 
progresos en todo género de virtudepj 
pues como el sol avanza en su lumino-
sa carrera ''osque ad perfectom diem"; 
así Tomás, verdadero luminar en el cie-
lo de la Iglesia, prenunciado en aque-
llos tres hermosísimos soles aparecidos 
en su nacimiento, camina sin jamás 
padecer eclipse alguno en su virtud, 
atraviesa las densas tinieblas de un 
mundo perverso, iluminándolo con los 
fulgores de su santidad, purificándolo 
y abrasándolo oon los ardores de su 
caridad. L a gracia santificante, en 
la qoe consiste la ciencia de la santi-
dad, le acompañó sin que sufriera me-
noscabo desde las fuentes regenerade-
raa hasta el borde del sepulcro. E l 
olvido total de las criaturas empezando 
por el de sí mismo, la mortificación 
absoluta de todos sus sentidos, las vi-
gilias, los ayunos, el silencio, la ora-
ción, el estudio; he aquí los medios 
que empleó Tomás para conservar in-
maculada la blanca estola de la ino-
cencia. 
L a oración, el estudio ¡ahí si el cor-
to tiempo de que puedo disponer no 
llamara imperiosamente mi atención á 
otras consideraciones, oon qué gusto 
desarrollaría ante vuestros ojos el apa-
cible cuadro de la vida de Tomás, y 
nos sería agradable sorprenderle en 
todo tiempo orando y estudiando: oran-
do sin intermisión, estudiando sin des-
canso: orando estudiaba, y estudiando 
oraba, porque aún en los estudios pro-
fanos toda su mente estaba puesta en 
las grandes verdades del cristianismo. 
Todo lo hacía por Cristo y para Cristo: 
4 Omnia et in ómnibus Chriatus". Si 
asiste á la mesa del rey de Francia, allí 
entre los manjares y las delicias del 
banquete, sólo piensa en la verdad ca-
tólica, y dando fuerte golpe coa su 
diestra "donolnsam est contra maní-
ohoeos" exclama: Si se entrega ai re-
poso del sueño, puede decirse oon ver-
dad de él "Ego dormio, sed cor meum 
vigilat", aún en medio del sueño ora y 
estudia; pues qué ¿no habéis leido en 
sus historias que estando dormido con-
tinuaba diotando sus celestiales doc-
trinas, no interrumpiendo los ama-
nuenses durante el sueño de Tomás el 
trabajo que habían comenzado en su 
vigilia! y aún muriendo oraba y estu-
diaba, pndieudo decirse también de 
Tomás, "OÍUX moriontia est oathedra 
dooentife", el lecho donde espire es la 
cátedra donde enseña: Contempladle 
rodeado de los piadosos cietercionses 
en el monasterio de Fossa Nova. Pos-
trado en ei lecho del dolor, próximo á 
apagarse aquel sol esplendoroso, fati-
gado por el ardor de la fiebre que le 
devora y la extrema debilidad de un 
cuerpo ya aniquilado, ee esfuerza en 
manifestar loa misterios del amor con-
tenidos ea el libro de loa Cantares: la 
unión inefable entre Dios y el varón 
justificado, el don qae hace de sí mis-
mo al alma fie?; el venoso del alma en 
Dios; la alianza sagrada del verbo di-
vino con la Iglesia; el exceso de esta 
caridad eterna que movió al Hijo de 
Dios á que se anieae oon ella por su En-
carnaoión, v á conservar después esta 
Unión no sólo por sn muerte sino tam-
bién por la efasión de su Espíritu, que 
es como el sello de la unión divina de 
Jesucristo con su Iglesia. Si no tene-
mos nada en todas las santas Escritu-
ras más elevado ó más sublime que es-
te libro misterioso llamado por exce-
lencia el Cántico deles Cánticos, pode-
mos asegurar de algún modo ^ue de 
todas las obras del santo doctor hay 
pocas, por no decir ninguna en que se 
note más el espíritu de Dios que le ilu-
minaba, la efícaefa de su fe y los ardo-
res de su amor, como en este último 
libro, precioso documento de su piedad 
aun más que de su doctrina, cerrado 
como con broche de oro, con estas pa-
labras del Apóstol, que tan perfecta-
mente se verificaron en sí mismo, y que 
son como la síntesis de toda Su vida 
espiritual. "Toda nuestra conversa-
ción está en el cielo; somos en todo 
logar la .fragancia de Jesucristo «'nos-
tra conversatio in coeiia est; Christi 
bonua odor aomub". Este faé Tomás 
desde la cuna hasta el sepulcro: sal de 
la tierra por sn admirable continencia; 
luz que ardía con la inflamada llama 
de su ardorosa caridad; fiel guardador 
de la divina ley: que son las tres cua-
lidades que deben adornar el corazón 
de quien ha de conquistar la palma de 
Doctor de la Iglesia. "Sal terrae— 
lacerna ardeos,—divinae legis anaa-
tor." Tres condiciones que, verificadas 
en Tomás en grado heróico, le hacen 
acreedor ai elogio que de Moisés nos 
presenta San Lúcaa en las palabras 
que rae han servido do texto: Fuit gra-
tus Deo. 
Pero no basta esto: es menester que 
sea también "Lumen mandi—Lacerna 
luoens—Ecolesiae sanotae lumen". E s 
menester qae el sagrado doctor, cual 
brillante faro levantado en medio de 
la Iglesia, ilumine con los rayos de sn 
doctrina los horizontes máa remotos 
del mundo cristiano. Y esto hizo To-
más á maravilla, porque además de 
ser un abismo de santidad—^vaíus Deo 
f jé también o a abismo de ciencia— 
F O L L E T I N 138 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E K E I Q X J E S I E N K I E W I C Z 
(Etta novela, publicada por la ca«a ertltoríal 
jWaxicci, te ftntie en .a "Moderna Poe»5ft." Obltpo 
Húmero 135J 
( C O N T I N Ú A ) 
—¡Jesús! ¡Jeeúsl Jeeúsl 
Y de nuevo le asaltó la sofocación. 
Mientras él estaba ea el estertor se 
oían de fuera los disparoa de loa mos-
quetes. 
—Se baten—dijo el módico. 
—lOomo de costumbre!—respondió 
Kharlamp.—Tienen frío y procuran 
entrar en calor batiéndose. 
—¡Kharlampl—murmuró el príncipe 
con voz apagada. 
—¿QQÓ día es hoy! 
E l úítimo de Diciembre, Alteza. 
—¡Dios tendrá misericordia del al-
ma mía!.. Y o . , yo no viviré sino hasta 
el primer día del año. Y a hace tiempo 
que me habían pronosticado que cada 
cinco aüos la muerte se acercaría á mí. 
—Dios es bueno. Alteza. 
—Dios está coa Sapyeha—replicó el 
príncipe melancólicamente. 
De repente miró en torno enyo un 
instante y exclamó: 
—Eo ia veo, paro siento que está 
aqaí. 
—¿Quién Alteza! 
—L» muer Le. 
—Decidme—preguntó el príncipe 
con voz abatida—«oreéis que foera de 
vuestra fe pueda alguien ealvarsel 
E l ruido de loa disparoa se había 
hecho en aquel momento más freouen 
te y se oía el estampido del cañón. 
E l príncipe se puso en actitud de 
escachar, sa incorporó un pooo sobre 
la almohada, y apretándose ta cabeza 
con las manos empezó á gritar como 
presa de terrible deseaperaaión. 
—¡Bogoalavio, Bogoslavio, Bogos-
lavio! 
Kharlamp sal ióde la habitación co-
mo un loco; se sentía coa el alma dee^ 
trozada. 
De improviso se oyó un alando es-
pantoso lanzado por mochos miles de 
vocee; despoóa el estruendo de muros 
sacudidos de escombros qoe venían á 
tierra. Kharlamp entró gritando: 
—jAlteza las tropas de Sapyeha 
han destrozado la puerta! ¡El enemi-
go está aquí! 
L a palabra espiró en sus labios. E a d -
zivill estaba sentado sobre el sofá, con 
los ojos extraviados, los dientes des-
cubiertos como un perro qae va á mor-
der; oon la mano apretaba oonvalsiva-
mente la ropa, y mirando oon temor la 
pnerta exclamó, ó mejor dicho aulló 
roncamente ea el estertor da la ago -
nía: „ . 
—¡Faó Kadzeyovfekil ¡Yo no!.. 
¡¡Salvadme!! ¿Qué queréis? ¡Aquí 
erudiíus omni sapieniia. Pasemos, pues, 
de na abismo á otro abismo: del abis-
mo de taatas y taa excelentes virtudes 
al abismo de tan múltiples y taa per-
fectos conocimientos: y siempre será 
Tomás. "Abyssus abyssom invocat.'' 
(Oontinuará) 
E S P A Ñ A 
EN BARCELONA 
(Carta t e l e g r á f i c a u i g e n t e de nues-
tro corresponeai, recibida con es-
candaloso retraso.) 
Barcelona 20 (8 noche 
El aspecto de la población desde el ama-
necer de ayer, con cortas variantes. Las 
tropas ocupan los mismos puestos estraté-
gicos que en días anteriores, viéndose, íin 
embargo, en las calles alguna menos fuer-
za. En loa mercados y flendas de comesti-
bles ee han dado loa casos de ayer y ante-
ayer de aprovechar deecuidos de loa ven-
dedores y arrebatar á las criadas laa provi-
siones. En algunas tahonas ha habido 
tumultos por escasez de pan, por llevár-
selo á viva fuerza grupos que cuando no 
podían cargar con más lo repartían á los 
transeúntes. 
A eso de laa nueve comenzaron á fun-
cionar les tranvías eléctricos de la línea de 
Gracia, conducidos por oficiales de ingenie-
ros ó sargentos del mismo cuerpo, instrui-
dos por aquéllos. 
No se cobra el pasaje, y van todos loa co-
chea con parejas de eoldadoa en laa plata-
formas. 
Poco deapués han comenzado á salir los 
ómnibus de las. compañías Catalana y Con-
dal, conducidos y oustodíadoa per soldados 
que van dentro de loa coehes. 
A laa diez hay mnohas más tiendas abier-
tas que ayer, y á laa diez y media oficiales 
de la Guardia civil van de puerta en pner-
ta diciendo que puede abrirse, con la segu-
ridad de que la fuerza estará pronta á 
auxiliar al que lo necesite 
El dia ea desapacible y f ío, y hace bas-
tante rato que está lloviznando. Sin embar-
go, la afluencia de huelguistas en la Ram-
bla es muy considerable, y muchos grupos 
no ocultan au contrariedad viendo pasar 
lea tranvías, que van atestados por gente 
al parecer obrera 
A duraa penas he podido subir á un Í, 
teniendo que ir largo trecho de pie en el 
estribo. 
Paraca comprobado q^e slgunos de loa 
disparos hecbos en la Rambla de Santa 
Ménica desde loa terrados de la acera iz-
quierda, cercano á nuestro balcóo, proce-
dían de pai*anoa que de tejado en tejado 
llegaron hasta allí,, entrando por alguna 
casa del callejón que hay á la eapalda, por 
las cuales impunemente pudieron huir. 
En la calle de Monserraü cayó herido de 
un tiro en la cabeza un guardia civil; en 
la de Tallera hubo tres heridos, uno de 
ellos con cuatro balazos; parece que ea el 
anarquista Ignacio Ciaría, que capitanea-
ba un grupo resuelto á libertará varios de-
tenidos que eran conducidos por la Guar-
dia civil. 
La Cruz Roja, que en una de las ocasio-
nes pasó con todo el material y ocho cami-
llaa por el centro de la Rambla, auxilió á 
otro herido llamado Francisco Moralea, 
también tipógrafo como Ciarla, que cayó 
en la calle de Ramalleras; dos heridos en 
la calle del Arco del Teatro número 36, 
uno de ellos panadero; otros doa heridoa en 
la de Mediodía número 2. 
También resultó herido por loa huel-
guistas en la calle de Gerona el dueño de 
un granero establecido en la esquina de la 
de la Diputación. 
Empiezan á verse po? laa Ramblas carros 
de abastecimiento hacia el mercado sin lle-
var escolta. Al salir los primeros tranvías 
oyéronse algunos disparos, creo que sin con-
secuencias, afortunadamente. 
Según lo pedido por loa jefes civiles, se 
han abierío muchas tiendas. 
Se ha publicado un bando auspendiendo 
las garantías conatítueionales en la provin-
cia do Barcelona y mandando que todo el 
que tenga armas ein estar autorizado para 
ello las entregue á la autoridad, que éata 
diapondrá laa visitas domiciliarias que es-
time oportuno, y que loa periódicas podrán 
eegnir publicándose como hasta aquí, man-
dando previamente á la capitanía general 
los ejemplares y estando sujetos á las res-
ponsabilidades que ee desprendan de las 
noticias publicadaa. 
Alge se va calmando el pánico que rei-
naba en toda la ciudad. 
Desde laa cuatro de la tarde de ayer, 
hora en que comenzó el tiroteo en la calle 
de Tallera, cruce con la de Ramalleraa, ex-
tendléndoae máa tarde hasta las aiete en 
la mayor parta de laa travesías del Conde 
del Asalto y por laa callea del Arco del 
Teatro, Mediodía, Monserrat, Guardia, 
Lancasteo y Santa Madrona. Desde esto 
último punto y de las dos aceras de la Ram-
bla de Santa Ménica, plaza del Teatro ha-
cia el monumento á Colón, de los balcones 
y azoteas partieron muchos disparos, á los 
que contestó la fuerza. Como hs agresio-
nes se acentuaron, desde algunaa casas de 
lenocinio y-de dormir de gente maleante, 
observándose que loa tiros iban dirigidos 
sobre la faerza que salía y entraba del 
cuartíl de artillería situado en la plaza de 
Paz, el jefe de la guardia diapuso que unoa 
veinte hombrea subieran á la azotea para 
apagar loa fuegos; así que cuando veían 
un fogonazo, contestaban contra los balco-
nes y terrados. 
Cerno ya digo, haata laa aiete de la no-
che se oyeron las descargas, haciendo una 
muy nutrida, supongo que al aire por loa 
efectoa que produjo, una aección de inge-
nieroa aituada en la plaza del Teatro, que 
exploraba la embocadura de la calle del 
Arco, de donde partían algunoa tiros. 
La descarga ahuyentó á na numeroao 
grupo que, insultando á la fuerza, iba á 
desembocar á la Rambla por la calle de 
Escudillera. 
Deade laa cinco haata laa aiete de la tar-
de de ayer fué constante el movimiento de 
fuerzas desde la Rambla d-; ítudioa á la 
de Santa Ménica, que eran las doa puntos 
en cuyoa afluentes desarróllsinae loa aucesoa 
á la izquierda de Isa R.ndaa de San Anto-
nio, San Pablo y via diagonal. 
La policía ha hecho varica reglatroa do-
miciliarios, deteaiendo en ia calle de Salva 
número 6 i piso cuarto, á un sujeto, llama-
do Juan Pona, que se dice presidente de una 
aociedad obrera, y en la calle de Cabanas, 
nútn 8), tercero, á un tal Camilo, cuyo ape-
llido verdadero ea Cousa. 
Efectivamente, así dice el antigno alagio y más de cuatro 
conspicuos, que lo tienen por muy verdadero, andan un tanto 
cabizbajos pensando en eso de la reciprocidad. 
Ahora bien; nosotros no somos mal pensados y creemos 
que los protectores de Cuba quedarán como buenos; exactamen 
te igual que los COESETS que recibe 
E J L C O M M E O D E F A U I S , 
O B X S I P O S O , 
que quedan como buenos, no solo por su forma, sino por su du 
ración. El último recibido es un modelo de verano elegantísi-
mo de cutí batista labrado, en rosa, lila, azul y blanco, á $5-30 
oro. Véanlo nuestras favorecedoras. 
Además tenemos el modelo 1 S I L P H I D E , " cuya perfee 
ción y elegancia supera á los que hacen las mejores corseteras. 
Precio, $8-50 oro. Las señoras que mandan á hacer sus corsés 
deben examinar nuestro modelo (ÍSILPHIDE." Avísennos por 
teléfeno y se enviarán inmediatamente. 
500 piezas madapolán superior, á $3 plata. 
Grandes novedades en géneros de verano. 
Fígaros crudos, negros, cuellos de encaje y otras muchas 
novedades en ropa y sedería. 
OIE3IEB3PO S O , 
La casa de los patrones y libros de moda. 
NOTA.—-A toda señora que gaste por valor de S5, se le rega-
rá un corte de blusa de seda. 
C 437 alt 6»12MJ! 
Un numeroso grupo se ha dirigido ha-
cia la eatación dél Norte con ánimo de 
hacer que se suspendiera la circulación de 
trenes. 
Fuerzas del ejército les salieron^ al en-
cuentro, haciendo varios disparos en lo 
alto de la calle de Villanova, resultando 
muerto un obrero, que se dice ea presi-1 
dente de la Asociaclción de obreros de fe-
rrocarriles. 
De los asaltos realizados á laa pa-
naderías, á máa del de la calle de Bai-
Jón ya trasmitido, debe citarse uno en la 
Barceloneta, en la que se han hecho bas-
tantes disparos, 
ün carro que iba á buscar trigo al muelle 
se vió asaltado por un grupo, teniendo qoe 
acudir la fuerza pública y disolviendo el 
grupo á tiros. 
Disparoa para producir alármalos h i ha-
bido en divereoa puntea de la población, 
habiendo producido verdadero pánico entre 
los vecinos varioa hechoa en el paaeo de San 
Juan. 
En el mercado de Santa Catalina hubo 
una gran alarma, por presentarse un grupo 
con intención, se dijo, de saquearlo. Loa 
empleados del mercado cerraron á tiempo 
las puertas de hierro, dejando dentro á to-
das laa mujeres que habla vendiendo y com-
prando, siendo muchoa loa deamayoa que 
hubo. 
Con este motivo la gritería fué infernal 
durante un buen rato, haata que las tropas 
despejaron los alrededores y pudieron abrir 
se otra vez las puertas del mercado. 
En estos momentos está cayendo una l lu-
via muy pertinaz, que ee inició á laa doce y 
no lleva trazas de cesar en toda la tarde. No 
por esto deja de notarae mucha afluencia en 
laa calles. Los pórtalas están atestados de 
gente y loa soldados se han resguárdalo 
también en ellos. 
EL DIA DE AYER 
C O N P E B E N O I A T E L E F Ó N I C A OON 
N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
[A las tres de la tarde) 
Aunque reina tranquilidad material, laa 
tropas permanecen en laa calles. 
La situación ha mejorado bastante, 
pues desde ayer mañana no ae oye nin-
gún tiro. 
Sólo hay alguna qoe otra pequeña coli-
sión sin consecuencias. 
Los tranvías circulan en g^an número con 
ducidos por empleados do laa empreaaa. 
También circulan ómnibus y cnches. 
Loa víveres abundan, hallándose loa mer-
cados bien abastecidos. 
El comercio está todo abierto y nada pa-
rece quo turba la tranquilidad. 
En la cuenca dol Ter disminuye la agita-
ción que ae notaba estos díaa. 
Barcelona 21 (1 tarde) 
Despajo de las Bamblas .—Su S a n s 
y en ELoatafraochs.—SI abasteci-
miento. 
La caba lería ha despejado laa Ramblas, 
originando algunaa carreraa. 
S gae dominando la intranquilidad. 
En Sana y en Hoatsfranchs hay tranqui-
lidad material completa. 
Lea carrea de abaatecimiento de víveres 
para Barcelona y loa coches de correrá cir-
culan cuatodiados por fuerzas de caballe-
ría. 
Aealto á una panadería.—"O'n muer-
to y dos detenidos. 
ün grupo, al parecer de panaderos, ha 
asaltado una panadería en la calle de Ca-
dena, 
Al llegar un pñlotón de agentes de poli-
cía armadoacon Remington, trataron aque-
llos de hui»". 
Los agentes hicieron fuego, cayendo gra-
vemente herido uno de loa revoltosos, que 
fué auxiliado, y falleció al llegar al Hospi-
tal. 
Los demás huyeron peraeguidos por la 
policía, quo detuvo á doa en una taberna, 
donde ee refugiaron. 
S n ctra p a n a d e r í a . - S i n per iód icos . 
Ordenes á les d u e ñ o s de tiendaet. 
En la calle de Riera Baja otro grupo asal-
tó una panadería huyenlo después. 
Siguen sin publicarao loa periódioos. 
Algunaa tiendas que á pesar de la orden 
de la autoridad, no abrieron esta mañana 
ana puertas, recibieron nuevo aviao para 
quo laa abriesen ao pena de una clausura 
definitiva. 
L o s omnibuff. D i s t r i b u c i ó n de 
fuerzas.--Cocues en c i r c u l a c i ó n . 
Q x d e n á l o s d e puato. 
Cumpliendo órdenes del capitán general, 
algunos ómnibua de la Compañía catalana 
llevan cobradorei propioa. 
Fuerzaa de caballería y de la Guardia 
civil en pequeñas secciones recorren casi 
toda la población, !os arrabales y las afue-
ras. 
Laa tropaa ocupan posioioues como loa 
diaa anteriores. 
Han salido muchoa carruajaa do plaza 
algunos part:cu!area. 
Segúi anunció esta madrugada, la auto-
ridad militar ha ob'igado á aquéllos á pres-
tar aervicio, conminándolos si no lo hacen 
con perder el punto da parada. 
Barcelona 21 (5 tnrde) 
M á s prisioaes.--3-uardia c ivi l á Ss-
badell —Caxraajes y t r a n v í a s . 
Noticias de Tarragona. 
Continúan practicándose dotancionea de 
agitadores. 
Las fuerzaa de la Guardia civil qoe ae 
hallaban en Tarrasa han salido para Sa-
badeU. 
Clrcnlan loa tranvíaa de vapor de San 
Andróa do Palomar, y ee espera la llegada 
de máa fuerzaa para que circulen -todoa 
loa tranvíaa y el ferrocarril de Sarriá. 
Se ha conjurado el conflicto del pan 
abundando on toda la ciudad. 
Ha ceaadola lluvia, y el tiempo tienda á 
despejarse. 
FOT todas partea se ven tropaa. 
está la coronal IFaó Radzeyovs-
kil ¡Salvadme! ¡Jesúa, Je8Ü.3 , Ma-
ría! 
Estas fueron las últimas palabras 
de Kadsivill. 
Faó asaltado por on acoeeo do toe 
y los ojos lo salieron espantosamente 
de las órbitas. 
Cayó hacia atrás y permaneció in-
móvil sin dar seflalea de vida. 
lEstá muerto!—dijo el módico. 
Kharlamp se acercó al oadáver y le 
cerró los ojo?; púaole sobre el pecho 
ana imagen de la Virgen, orntóle los 
brazos y le pnso la imagen entre las 
macos. 
Sentándose deapnós junto al cadá-
ver y apoyándo los codos sobre las ro-
dillas, escondió el rostro entre sus ma-
nos. 
Beinó dorante algonos mementos on 
profundo eileocio, pero de pronto un 
vivo destello de laz iluminó la eatsn-
oia, y al mismo tiempo ee oyó na te-
rrible estruendo, como si la tierra se 
hundiese debajo del castillo. Los mu 
ros vacilaron y los vidrios de la ven-
tana cayeron á trizas sobre el pavi-
mento. 
Todos se postraron oon el rostro be. 
ssndo el snélo presa de un mudo te-
rror. 
Kharlamp faé el primero en levan-
tarse. 
Las suecos han hecho saltar la 
torre—dijo—antes que rendirse. 
Mientras hablaba así ee oyó un ru-
mor confuso de v cees y de pasos, la 
puerta de ia cámara se abrió coa vio. 
lencia y entraron soldados precipita-
damente, llevando linternas en la 
mano. 
ü n caballero enteramente cubierto 
por la armadura, se adelantó diciéndo: 
—¿Dónde está e! voivoda de Vílna? 
—¡Vedlol—dijo Kherlamp, sefialán-
do el cadáver qua yacía sobre el sofá. 




—¡El traidor, el perjuro ha muerto! 
—exclamó Pan Miguel. 
—Ha muerto—repitió Kharlamp 
tristemente—pero no insultéis su ca-
dáver; porque antes de morir ha in-
vocado á Nuestra Señora, y tiene en 
imagen en las manos. 
Estas palabras produjeron en todos 
una gran impresión. Los gritos cesa-
ron al momento. 
Stankyevioh, los dos Sahetuski, Ho-
roskyevioh, Yacub y Pan Zagloba se 
aproximaron al sofá. 
—¡Es verdad!—dijo Zagloba en voz 
baja, como si temiese despertar al 
príncipe.—Tiene entre las manos la 
imagen de Nuestra Señora, y la gracia 
celestial se pinta en su rostro. 
A l decir aeí descubrióse, y los de-
más le imitaron. Sucedió un reverente 
silencio, interrumpido al fin por Voló-
dyovski. 
— E l príncipe está ante el tribunal 
divino—dijo—pero tú, Kbarlamp, des 
graciado, ¿por qnó servías al renegadi 
renegado de tu patria y de tu rey? 
Kharlamp se levantó en jlfe, se qu 
tó el sable del cinto y lo echó al pie de 
ios coroneles. 
—¡Aquí estoy!—exolainó.—¡Haced-
me trizas! No lo he dejado cuando era 
potente como un rey y no quise aban-
donarlo cuando se encontraba en la 
miseria. Haced de mí cuanto queráis, 
porque confieso—y aquí la voz le tem-
blaba—que le quería. 
Así diciendo se tambaleó, y hubiera 
caído, pero Zagloba le cogió los bra-
zoo, lo sostuvo y gritó: 
—¡Dad de ocmar y de beber á este 
hombre! 4N0 veis que se muere de 
inanición? 
Esta escena conmovió á todos: co* 
gieron á Kharlamp en brazos y lo con-
dujeron fuera de la habitación. 
Al encaminarse de nuevo á sus cuar-
teles, Zagloba se paró, tirando á Vo-
lodiovski de la túnica, y le dijo: 
—Pan Miguel, ¿qué habrá sido de 
Panna Billevich? 
—Panna Billevich no está en el cas-
tillo—respondió el diminuto caballero. 
—¿Oómo lo sabéis? 
—Pregunté por ella á algunos pajes. 
Bogoslavio la condajo con ól á Tan-
rogi. 
—¿Eh?—exclamó Zagloba.—Esc 2a 
como confiarle una oveja ai lobo. Pero 
esto no nos importa. Panna Bellevioh 
no te estaba destinada. 
0 •> 
Esta tarde ha aumentado la oirjnlacióa 
de carruajes, habiendo salido nao do carre-
ras con varias señoras, tirado por ciuiro 
caballos. 
De Tarragona comunican quo so ha d9« 
cretado el paro general. 
La Guardia civil patrulla por las callos. 
Salen fuerzas do Valla para Tarragona. 
Barcelona 21̂  (8 noo/ifl) 
Alarmas i n f u n d a d a s . . - V a r í a s noti» 
cias.--U"na agres ión . - -Uu preso.» 
Correapontalss extranjeros. 
«Desde mis últimos teíegram^s no ha ocu-
rrido ninguna novedad en el casca de la 
población. 
Solamente en dos ó trea puntos ha habi-
do pequeñas alarmas, algunas, carreras y 
conato de cierre de tiendas, pero faltando 
la causa, ee ha restablojido la tranquili-
dad. 
Protegidos por la fuerza pública trabajan 
los talleres tipográficos de Tassó. 
Me aseguran que mañana se publicarán 
otra vez dos diarios. 
A las cinco de la tarde fuezas de artille-
ría han relevado á loa ingenie-os que esta-
ban eicalonadoa en las Ramblas y en la ca-
lle de Fernando. 
Patrullan parejas de la Guardia civil. 
El sujeto que hoy resultó muerto al asal-
tar una panaría de la calle de la Cadena, 
según ha telegrafiado, representaba tener 
cuarenta años. Recibió un balazo en la 
tetilla izquierda y otro en la cabeza. 
ün individuo qua iba cubierto con una 
capa disparó esta tarde, sin canear daño, 
dos tiros de revólver contra un vehículo que 
conducía á un caballero. 
Fuerzas de policía y de Guardia civil han 
detenido, en la calle de Casanova, á un su-
jeto llamado Anselmo Lorenzo, incaután-
do?e también de algunos documentos. 
Tambión ha sido detenido el portero del 
númaro 38 de la callo del Consejo del Cien-
to, Sebastián Suñó, que fué procesado y 
condenado á muerte como anarquista, por 
suponérsele complicado en el atentado de 
la ca'le de Cambios Nuevos. 
En el cuarto segundo del número 30 de 
la misma calle, parece que fie reunían les 
panaderos hnelgnlstas. 
Ef "Jounal," de París, y algunos otros 
periódicos excranjaros han enviado redac-
tores á esta población. 
Barcelona 21 (8,15 noche) 
1 ferrosarril de Sarriá y ©1 t z a n v í a 
de EToítai—Prisiones e a Saba-
de' l . -r iroteo en Sans. 
El ferrocarril de Sarriá y el tranvía do 
Horta, circulan protegidos por las tropaa. 
En Sabadell se han verificado quince de-
tenciones. 
A laa cuatro y media de la tarde princi-
pió á oirse desde diversos puntos de la DO-
b'ación un nutrido tiroteo hac a la parte 
de Sana, á donde marcharon algunas fuer-
zas de caballería. 
Tambión fué la Cruz Roja. 
Se dice que hay algunos heridoa. 
EN VALENCIA 
Valencia 21 (4,40 tarde) 
L a tranquilidad restablecida.--Con. 
farencia con s i gobein-idor...LiO 
ocurrido ayer . -Act i tad e n é r g i c a 
del JSr. Capriles. 
La tranquilidad durante el día de hoy ha 
sido absoluta. Todo el mundo trabaja y la 
población tiene el aspse^o ordinario. 
Cuando he recorrido loa sitios en que 
pudiera notarse algunoa síntomas de agita-
ción, he visitado al gobarnadar civil, quien 
me ha hecho un sucioto, pero preciso re'ato 
de lo ocurrido ayer. 
Esto, después de todo—me ha dicho,— 
no pasó de se' un conaio de huelga inicí»-
dop-sr unos cuantos que no consiguieron 
generalizarla. 
Yo—ha seguido el señor Capriles—que 
sólo llevaba cuarenta y ocho hores de es-
tar encargado del mando de esta provincia, 
no podía tener una idea cabal de loa ele-
mentos con qne aquí pudieran contar loa 
agltadore-; pero cuando me enteró ayer dé 
la presencia de grupos en las calles, con-
centró la benemérita, y viendo á laa tres de 
la tarde qne los g'npos engrasa an, publi-
qué un bando fijando la hora en que serían 
disueltos por la fuerza. \ 
A ninguna de laa personas que acudieron 
á mi despacho les ocultó la ceaducta que 
me proponía seguir, que era no resignar el 
mando y poner á la benemérita en condi-
ciones de cumplir á la letra loa primeros 
artículos de las ordenanzas de su instituto, 
esto es, no consintiendo que saliera á la ca-
lle para ser mofa de nadie. 
No sé si influiría en algunos mi actitud, 
que en reserva comuniqué á quien sabía 
había de pregonarla por todas partef;pero 
lo.cierto es que esto y la conducta de impor-
tantes organismos obreros refractarios al 
paro, dieron solución al conflicto, sin otros 
danos que algún que otro incidente de loa 
inevitables en ta'es casos. 
Loa más importantes de todos fueron do 
cargas de la Guardia civil, en que bub8 
que lament.r'algunos heridos loves. 
Anoche—me ha seguido diciendo el se-
£or Capriles—recibí una comunicación 
anunciándome que hoy se reunirían todoa 
loe presidentes de laa sociedades obreras. 
En seguida los llamé á mi despacho, ha-
ciéndoles notar que no podían reunirse sin 
aílicitar el competente permiso, y que para 
dar éste, había yo de conocer los asunto» 
que se proponían tratar. 
Lo quo querían hacer era celebrar un 
meeting para venir a pedirme la libertad 
de los firmant .s de la alocución publicada 
por El Pueblo. 
Sabido esto no tuve dificultad en autori-
zar la reunión; pero poco después me vinie-
ron á decir que en nueva sesión habían 
acordado suprimir el meetiog, viniendo só-
lo la comisión de los reunidos, quo ante to-
do respondían del orden, á hacerme la pe-
tición ya indicada. 
Después de hecho el antecedente relato, 
el aeñor Capriles, á quien estoy profunda. 
X V 
Desde el momeóte de la llegada del 
rey á Leopoli, la ciudad se había oon-
vertido ea la verdadera capital de la 
Repúblioa. Junto 00a Joan Casimiro 
habían llegado casi todos los obispos 
del país y los senadores qae no habían 
servido al enemigo. Las proclamas 
pobliosdas habían hecho acudir á loa 
nobles de Eos y de las provincias más 
remotas, no ocopadas por el invasor. 
Los cosacos no osaban oponerse, 
pues ana onando sna corazones esta-
ban conmovidog, faeron obligados por 
los tártaros a renovar por centésima 
vez ea jaramente de fidelidad al rey. 
Había llegado también ana embaja-
da tártara, bastante peligrosa para 
loa enemigos del rey, conducida por 
Suba Gazi Bey, la cual ofrecía, ea 
nombre del Khan, ana hueste de cien 
mil hombrea en ayuda de la Repúbll-
oa, de loa cuales cuarenta mil se en-
contraban cerca de Kamenyeta, proa-
tos á ponerse en marcha. 
Y con esta embajada venía otra de 
la Transilvania para entablar acuerdos 
con Eskoteki acerca de la sucesión al 
trono, También estaba presente la em-
bajada del imperio. Todos los díaa 
llegaban diputaciones de loa ejércitos 
del reino y de la Lituania y do todas 
laa provincias, con declaraciones da 
fidelidad y con el más sincero deseo dd 
d .feuder la patria. 
mente rgradecido por sus atencione8, me 
expuso sus impresiones respecto á loa ac-
anales sucesos. . . 
En Valencia-me dijo-hay anarquistas, 
».B»ro son pocos y no se atreven á dirigir 
estos movimientos, Co:no digo á usted, 
todavía no he tenido tiempo, en las escapas 
¿ioras que llevo al frente de osfca provincia, 
Vara tantear esta población bsjo sus dis-
tintos aspectos, y para irme enterando, he 
citado hoy á mi despacho á algunos de los 
que pueden darme á conocer algo que me 
lea útil. 
Entre éstos indudablemente se contaba 
Baltasar Tarrín, presidente de la sociedad 
de albañilea, firmante de la alocución diri-
gida á los obreros y publicada por la pren-
sa de la mañana. 
Como le vi entrar en el despacho del 
gobernador cuando yo salía, aguardó á 
que terminara la conferencia para hablar 
á mi vez con ól. 
E l presidente de la sociedad de al-
b a ñ i l a e . - A l o c u c i ó n al pueblo,-, 
H e u n i ó n p»ra esta noche. 
Baltasar Tarrín, que no cuenta arriba 
de veinticinco años, os un socialista con-
vencido de carácter entero, y que se 
quita horas de sueño para asistir á he cla-
ses é instruirse. 
Con cortesía y sin violencia alguna con-
testó desde el primer momento á mis pre-
gunt js. Sus respuestas pueden sintetizar-
se de este modo: 
Mi deseo—ha dicho—ea evitar un día de 
luto á Valencia, 
Hoy per hoy, no encuentro justificada 
una hue'ga aconsejada por los que no co-
men de su trabajo y preparada por algunos 
que pretendían secundar el movimiento de 
Bsrcel n». 
Como desde lne¡?o vi lo imprudente de 
tal resolución rae fui á buscar á todos los 
presidentes de líe sociedades obreras, y 
no encontrando más que uno, que no tardó 
en ponerse de acuerdo conmigo, juntos he-
mos firmado la alocución. ^ 
Creo además que los que pretendan el 
pare de ayer—hi añadido Tartín—pueden 
darse por satisfechos con la jornada de 
ayer. Para manifestación es bastante un 
día. 
—¿Y usted oree—le he preguntado—que 
los demás presidentes aprobarán esta no-
che la conducta do ustedes dos? 
—Me es igual. Tenjio conciercia, y el 
estar satisfecho de mía actoa rae basta. 
Como Baltasar Tarrín se ha brindado á 
llevarme esta nrche al local on que ha de 
celebrarse Id reunión, he aceptado su oferta 
é iré. 
to 30 en un» oarrerita, dejando oa 
17 k los blancos. 
De loa jugadores Treoet, impoude-
rjible, formidable, imponente! Petit 
cumplió como bueno. Maoala hizo lo 
que pudo. Vergara pareoe que traia 
oesca de papel japonés y se le pasaban 
las pelotas como las eouyers por el aro. 
Mala repriae, chiquito. 
Ganó la segunda quiniela ürrestí. Y 
v a n . . . . 
Hoy se celebrará en el teatro Albi-
su la gran función organizada á bene-
ficio de nuestro amigo y paisano el ex-
celente tenor de Opera Manuel Izquier-
do. E n el Jai-Alai no se habla de otra 
cosa. L a Hem promete. E l pü.blioo ha 
visto y oido á nuestro tenor y no se ha 
cansado de admirarle y aplaudirle en 
el proscenio de Tacón. Localidades 
apenas quedan. Los regalos son valio-
sos ejo videtur. E l entusiasmo in-
descriptible... JNo podemos obsequiar 
á nuestro artista perlas, brillantes, zá 
Aros E l oro es pernicioso vá-
yase lejos. L a plata prosáioa; atrás la 
plataj pero sustituyendo á los argenti-
nos y auríferos metates y á las precio-
sas piedras tenemos guardada como 
oro en paño una hermosa caja de ciga-
rrillos de " L a EmineQoia',, para que 
Manuel los saboróe y so íuzoa y dé to-
no cuando regrese á Uspañ». 
Va usted á saber lo que es canela! 
Double p'ay. Alm ndares ; 
dód, Buataraante y García. 
Strnck oiits: Por Pal'mino 1, Hernán-
dez; por Muñoz 2, á K. Valdós, J. I . Go-
vantes; por Rosado i.Gelabert. 
Called balls: Por Palomino (5, á F. Morán, 
R, Vaidós 3, Rosado y Hernández; por Mu-
ñoz 1, á F. Morán; por Rosado 4, á Quh te-
ro, S* Valdéi 2 y García. 
Willdspitcher: Muñoz 1. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Cachurro y Buckley, 
Delegado: P. S. L . Horlríguez. 
Anotadotes: Por i« 4 », F. Rodríhuez; 
y por el Fe, Calc;" 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
E l incidente de la noche de ayer fué 
la intermitencia sufrida por la luz de 
arco voltáicov. A las diez y veinte de la 
noche ¡paf! un avisito, y á las diez y 
veiute y medio y cuartillo (en la medi-
ción del tiempo conviene la más exqui-
sita escrupulosidad; el tiempo es oro, 
y ojo al Oriatc) paf, paf, paf y pif (tres 
y repique) á oscuras! 
—Luz, luz, más hiz, decía Ghoete 
desde un asiento de oanoh&l 
—Dios le Cé salvz a! aragonés que 
apagó la luz, clamaba un tórtolo ena-
morado. 
Y A'deregoía alelojabs; 
Estamos en ol caoa 
qué tiempo pá agarraos! 
E l público, más previsor que la em-
presa del gas, encendió fósforos y que-
dó el Jai-Alai iluminado á las mil ra a 
r&villas Tres mi! paraonas con su 
correspondiente oandelita daban al 
frontón un aspecto hermosamente si-
Diestro. E l reinado de las tinieblas fué 
corto. Algunos deploraron el Jiat Ivoe. 
Un don Josa alevoso se qoejabs: los 
fósforos son indiscretos, debe dársele 
á cada cual lo soyc; á la luz sus inter-
mitencias, y al amor vergonzante sus 
períodoa de penumbra: 
Si un afortunado amante 
se aprovecha y gana un beso, 
¿qué tienen que ver con eso 
los fósforos de Cascante? 
Afortunadamente, no hubo desma-
nes que deplorar ni que agradecer. 
Y la laz re l izo. 
Y la luna v&poroña y honesta aban-
donó la cube tras la que se había oaul-
tado, por si acaso, y siguió su marcha 
triunfal por el horizonte. 
Jugaban el primer partido Alí y F a -
eiegnito, de blanco , contra ürresti y 
Abadiano, de azul, á 25. 
L a tendencia fué marcadamente azul, 
y azul hubiera sido el resultado si Al i 
no hubiera sacado la cesta de las so-
lemnidades. Abadiano y ürresti que 
habían jugado bien en la primera quin-
cena desfallecieron al final, y á sus 
errores, á sus vacilaciones y dudas se 
debió el triunfo de los blancos. 
Se igualaron á 3 y tomaron ventaja 
los azules, consiguiendo ir delante 
hasta el tanto 15, pero en éste les al-
canzan los blftnocs, se igualan á 16, 17 
y 18, luego á 20, 21 y 22, y aquí sin 
que los blancca hubieran ganado los 
tres tantos restantes Re pusieron en 25. 
Los azules ¡os perdieron sencilla-
mente. 
E n la primera quiniela se pusieron á 
cinco cuatro jugadores, dos no se ex-
trenaron, y á la postre se la llevó Eloy. 
Agallas te dé Dios, hijo! 
Partidoa y quinielas para el domin-
go 16 de Marzo: 
Frimer partido, á 30 tantos: 
Mácala y Pasieguito (blanoos) con-
tra ürresti y Ohiquito de Vergara (4zu-
les) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 0 tantos: 
Macal», Icúo, Machio, Treoet, Eloy 
y Ohiquito de Vergara. 
Puede decirse que en el frontón no 
cabía un alma más. E s verdad, te digo 
que el por svasco trae áíkloc'áfk la bue-
na gente. L a animación era grande 
cuando comenzó el ee^aaio partido, 
que fué casado así: 
Mácala y Vergara, blancos, 
contra 
Petit Pasiego y Trecet, azules. 
E l público gravitaba hacia los blan-
co?, pero los azulee les pusieron á cuar-
tos las peres anotándose los seis pri-
meros puntos, lo cual dió ocasión á 
que Petit se creciera, y Trecet llegara 
(lde la inmortalidad al alto asiento." 
Macal» y Vergara hicieron un esfuerzo, 
sobre todo Maoala, que acometió con 
su peculiar denuedo, y si ayer le ayu-
dara la suerte sin duda la fortuna hu-
biera premiado sus atrevimientos. No 
fué así. E l partido fué un tira y afloja 
basta su mitad, pero Trecet que esta-
ba formidable, mandaba desde el 11 
al rebote como quien come huevos hi-
lados, haciendo inútil el esfuerzo de 
Vergara, é inutilizando á Mácala que 
rabiaba de celos aparte. 
D&bido á las soberbias acometidas 
de Trecet y nn buen juego de Petit, 
que estuvo seguro, oportuno y fuerte, 
ganaron terreno y dominaron el tan-
teador sin permitir meter baza á los 
blannos. Así llegaron á contarse 22 
por 12, Guando más ios blancos se 
acercaron, fué á 17 por 21 y ¡aquí 
que no peco! Siguió el peloteo horro-
roso de Trecet y BQ color llegó al tan* 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trecet (blauoos) contra 
rrita y Machín (azules) 
A sacar del siete y medio. 
Y u 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ib*ceta, Pasiego chico, 
Alí, ürresti y Bscoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una y medi», lo amanizirá la B i a d a 
de la Beneficencia. 
Championsbip de 1901 á l 9 0 2 
F e y A l m e n d a r e s 
Un nuevo triunfo obtuvo ayer el club 
Fe en el maich celebrado con la novena 
d U Ahnendares, llevando á su soore seis 
carreras contra cuatro de su contrin-
cante. 
E l Fe empezó jugando mal, pues so 
player Ensebio Footanals, dió lugar 
con sus errores á que el Almendares 
en la primera entrada hioiese tres ca-
rreras, por cuyo motivo, fué sustituido 
en primera base pi r Julián Castillo y 
pasando al reifivld Btnilio Hernández. 
ü n a vez efectuado este cambio el Fe 
jugó bieo, y ea cuanto al caí hizo una 
brillante exhibición en la quinta en-
trada, en que el pttehsr Palomino fué 
fongueado de lo lindo, pues despuóa de 
dos ouís, los feistas consiguieron darle 
cinco hits uno tras otro, que dieron por 
resultado el empate del juego, siendo 
lo más particular que las carreras de 
este iming todss son limpias. 
En las entradas siguientes el Fe ano-
tó dos nuevas carreras, y jugó profe-
sionalmente al campo en las seis últi-
mas entradas, que dejó en blanco á su 
contrario, siendo digno de mención los 
¿kuns del 5o y 6° iming. 
De sus players merecieron aplausos 
Chicho Govantea, Rogelio Valdós, An • 
gel Morán y Pancho Morán, por sus 
jugadas en el campo, y en cuanto al 
bat el acorazado Julián üastillo, que 
mandó uno de los proyectiles dettbñ del 
último stand, haciendo correr de lo lin-
do al OarUro,, 
Del Almendares el campo jugó muy 
bien, al extremo que solo anota un 
error, y cnanto al bat también hicieron 
buena exhibición, sobre todo el Cartero, 
que dió un iwo base hits, &áem&Q de un 
hit de ona base. 
A Palomino fué necesario retirarlo 
del box sustituyéndolo Muñoz en las 
tres últimas entradas. 
En resumen, el Fe ha quedado hasta 
el presente, en el segundo Ingar de los 
juegos del Champiomhip; veremos si 
logra subir un poquito más. 
He aquí el store oficial del juego: 
A l m e n d a r e s B . B . C . 
JUGADORES. 
A. Cabrera 31 y cf 
E. Palomino py 3a b . . , 
J. Muñoz cf y p 
M. López If. , 
L. Bustamante ss. . . . . 
M. Quintero c , 
S. Valdós 2a b , 
A . García Ia b 
G. Gelabert rf , 
Totales. 3S 27 ¡12 
F e B . B . C . 
JUGADORES. 
F.Morán c 
R. Govantea If 
R. Valdéssa 
J. Castillo rf. y Ia b 
P. Benavidescf 
A. Morán 2a b . 
J. I . Govantea 3* b . 
S. Rosado p 
E, Fontanals Ia b 
E. Hernández r f . 
3€ 
0 
0 27 13 Totales 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares . . . 3 0-1-0-0-0 0 0.0 = 
Fé 0-0-1-0 3-1-0-1-0 = 
8 Ü M A R I O 
Barned runs: Almendares 1, Fe 4. 
Stolen bases: Almendares 1, por S. Val-
dós; Fe 5, por F. Morán,R. Valdós, Castillo 
y A. Morán. 
Ttvo bases Almendares 1, por López 
Three bases hits: Fe 1, por Castillo 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO 
Poco después de las doce de la noche de 
ayer se declaró un violento incendio en la 
casa n" 5 do la calle de la Salud, dondo es-
taba Pituada la sedería La Piedra del Cielo, 
propiedad de doña Meroedos Quesada, 
siendo su apoderado don Benito Díaz Alon-
so, habiendo sidí destruidas todas las 
existencias por d voraz elemento. 
Al darse laseí al 'le alarma acudieroh los 
bomberos con el material de extinción de 
incondi s, siendo el primero en llegar y 
funcionar el del Comercio, cuya bomba 
operó desde la toma ce agua que existe en 
la esquina de Rayo. 
El material de los Municipalee ee esta-
clocó en la csj. de Albeai' de Saiud y Man-
rique 
Debido á la rapidez con qua se desarro-
llaron las llamas, no fué posible salvar 
nada del establecimiento, pues apenas tu-
vieron tiempo para ^Uo los dependientes 
Francisco Márquez Fernández, Paulino A l -
varez Suárez y Juaa Díaz Qaesada. 
Dichos Individuos, juntamente cou el 
apoderado señor 1 íaz, fueron detenidos y 
puestos á cisposición del señor Juez de 
guardia, que se constituyó en el lu^ar del 
siniestro, instruyendo las oportunas di l i -
gencias sumarias. 
Los detenidos, después de habar presta-
do declaración, ingresaron en el Vivac, á 
disposición del Juzgado de instrucción del 
Centro. 
Se ignora el origen del fuego, y ol esta-
blecimiento se dice que estaba asegurado 
en unos siete rail pesos oro espiñol. 
El capitán Por:uondo, en unióa de los 
tenientes Mora y Salaz de ia Peña, y sar-
ííentos Núñez, Valcárcel y González, y vi-
. llantas de la reserva, acudieron desde los 
primoro8 momentos, prestando muy buenos 
servicios tanto auxi iando á los bomberos, 
como evitando el tránsito de los paisanos 
para evitar aglomeracione?, logrando que 
los bombaros trabajaran con holgura. 
La señal do retirada se dió á las dos y 10 
minur.o de la madrugada. 
ADULTERACION DB VINOS 
El sargento de poiioU S •. García, de la 
6a Estación sa constituyó en la mañana de 
»yer, en la bodega calle de San Nicolás PS-
quioa á Misión, por haber sido sorprendido 
el dueño de la misma don Henito alv-rtínez, 
adulterando el contenido de una pipa de 
vino, con una sustancia rojiza, qm s gún 
manifestó el propio M rtínez, era compues-
ta de pasas, ciruelas pasas, azúcar quema-
da, gotas amargas y uu líquido que 6á ocu-
pó en dos botellas, las cuales tenían una 
etiqueta con el rótulo de Rojo de Jhonson 
El expresado sargento ocupó una lata 
conteniendo gran cantidad de l * menciona-
da composición, todo lo que fué remitido al 
Juzgado de Instrucoíóa del dis t r t i del 
Centro, juntamenta con el Sr. Martínez. 
U N A P E 0 P J 3 A 
D. Juan Arencibia y Cabrera, vecino de 
la calzada de CoDcha número 29, pidió au-
xilio al vigilante 486, para detener á su le-
gítima esposa Da Magdalena Vafgas qu.̂  
se h;ibía fugado en la madrugada dol día 4 
del corriente, del domicilio conyugal. Tam 
bién solicitó el Sr. Arencibia, para detener 
á D. Emilio Bermndez y D. Candelario Al 
voso, ambos Inquilinos de la casa donde se 
encontraba refugiada su esposa. 
Los detenidos fueron remitidos al Juzga-
do do guardia, 
MUERTE REPENTINA 
Ayer tarde falleció repentinamente en la 
casa núm. 108 de la calle de Obrapía, don 
Enrique Ovares y Baró, natural de Matan-
zas, do 31 años y de eítado casado cuyo 
cadáver fué reconocido por el Dr Porto, 
quien manifestó que aolo con la autopsia, 
se podía precisar la causa de BU muerte, 
La policía remitió el cadáver al Necroco-
mío á disposición del Juez Municipal del 
dietrito Este. 
UN VENDEDOR DE CHURROS 
En el Centro de Socorro de la .1" demar-
cación fué asistido el blanco Antonio Nara 
jos Arenas, de una herida menos gravo, que 
le infirió un moreno desconocido, en la ca-
lle de Lamparilla entre Villegas y Berna-
za, porque se opuso á quo ae comiera unoa 
churros que iba vendiendo, sin pagarlos 
El acusado no ha silo habido, y el lesio-
nado ingresó en el Vivas. 
E N EL CEMENTERIO DS COLON 
Al juzgado correccional del segundo dis-
trito se ha dado cuenta coa el atestado le 
vantado por el teniente de policía, señor 
Gamba, de la estación del Ved ido, á cau-
sa de la denuncia presentada por el cape-
llán del cementerio de Colón, referente á 
haberse cometido un robo en la capilla de 
don José Piamange, consistente ea dos 
candeleros de plata, y á cayo efecto frac 
turaron â cerradura de la puerta de di 
cha capilla. 
Se ignora quién 6 quienes sean los auto-
res de este hecho. 
E N UN CAFE 
Anoche, poco después de las once, en 
centrándose en el cafó El Iris, calle do 
San Pedro, eíqulna á Enna, don Lorenzo 
Sotolongo y Hernández, estivador y vefei 
no de Oflcios número 82, fué agredido por 
el blanco Vicente López, quien arrojándo 
le una botella le caneó dos heridas de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica, en la reg'ón parietal izquierda. 
Sotolongo fuó trastalado á su domicilio 
por contar con recursos para su asistencia 
El agresor no fué habido. 
HERIDO GRAVE 
Esta madrugada fué asistido en e' Cen-
tro de Socorro de la 2'? demarcación, don 
Felipe González González, natural de San 
Joeó de las Lajas, de 69 años y vecino de 
Salud n0 3, de una herida punzante en la 
pierna izquierda, cuya lesión dice la s frió 
casualmente, al pisar el techo de la casa co 
lindante á la suya donde ocurrió el incen-
dio de que damos cuenta en otro lugar, al 
hundirse uno de los ladrillos del mismo. 
El Sr. González se trasladó á su domicilio 
por ser dicha lesión grave, y contar él con 
recursos para BU asistencia médica. 
UN CAJON CON DINERO 
La señora D? Josefa Batista, vecina de 
Campanario 112, y dueña de un establecí 
miento de espender leche, se quejó á lapo 
licía que ayer tarde le habían hurtado el 
cajón donde guardaba el dinero de la ven 
ta diaria, ascendiente á unos och) pesos 
plata. 
La policía detuvo por aparecer autor de 
este hurto, al moreno Francisco Quesada (a) 
Kl Morito, que 'ngreEóen el Vivac á disoo 
siclón del Juzgado Correccional del día 
t ito. 
DETENIDA POR HURTO 
Per denuncia déla Sra. Mary H. Hudson 
de 21 años, casada y vecina de Galiano 
u" 75, fué detenida la blanca Lucía Blayó 
por ser acusada del hurto da una cartera 
cen ocho centenes, 5 pesos moneda ameri-
cana, un luis y un essuelo, que babía deja-
do sobre su cama. 
La detenida fué remitida al juzgado com-
petente. 
LOS PATICOS 
El sargento Alacán, que presta eua ser-
icios en la 4a Estación de Policía, detuvo 
cr al medio día, en el parque do Cotón, 
lob blancos Nicolás Capestani Alvarez, y 
Benito Bauzá y Benitez, ambos sin ocupa-
ón y vecinos de Aguila 114, y al ae igual 
clase Ezequiel Dean Acostat dependiente 
y domiciliado en Amistad esquina á Bar-
celona por haberlos encontrado jugando al 
prohibido de los "páticos," ocupándoles 
tres cajitas de maderas, una moneda de 
cinco céntimos dorada, y un peso plata es-
pañola. 
Los detenidos ingresaron en ol Vivac de. 
segundo distrito á disposición del Juez Co-
rreccional competente. 
ENTRE MARIDO Y MÜJ3R 
Ay^r tarde, fué detenido por ol vigilante 
útn. 850, y presentado e i la 4a Estación 
Policía, al blarco Luis Coca, por acu-
sarlo su hgítima esposa doña Hortenoia 
Gerdiilo, de haberla insultado y maltratado 
a obra. 
Coca ingresó en el Vivac. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ante el sargento señor Toledo, de guar-
dia en la Sección Secreta de Policía, se pre-
senló a>er don Manuel Castro Duráo, ve 
ciño de Baratillo núm. 7, manifestando 
que durante su ausenoi* y 1* de «u cuñada 
que había ido al hospital, donde se encuen 
tra sa esposo enfermo, penetraron en su 
domicil o Htwáadose de una habitación en 
que resi e don Fidel Cruz, empleado de 
Aduana, la suma do treinta centenes, tres 
uises, media onza española y dos fluses de 
casimir, y de la habitación del denunciante 
medio flus de vicuña. 
El hecho ocurrió de dos y media á tres de 
a tarde, y se dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
EMBRIAGUEZ Y RESISTENCIA 
El soldado del ejército de ocupación 
CnRrles Blpgdit, fué detenido ayer en la 
calle de Egido esquina á San l8Ídro, á cau-
sa de estar ebrio y escandalizando, y al ŝ r 
condufido á la Estación de Policía, hizo 
agresión á los vigilantes números 512 y 
577. 
Dirho soldado fué remitido al Vivac á 
di posición del Supervisor de Policía, capi-
tán leñor Fultz. 
EN UNA CASA DE TOLERANCIA 
La morena Matilde Cepero vecina de 
Ejido 11L y la parda Matilde Tafallo, de 
San Isidro 81, fueron detenidas ayer tar-
de, por el vigilante núm. 888, á virtud de 
acusarlas don Antonio Delfín, residente en 
la calle de San José esquina á Consmado, 
de haberle hurtad » dos centenes y tres libras 
esterlinas, cuyo hecho niegan las acusa-
das. 
Ambas ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Juez Correccional del primer dis-
trito. 
DETENIDA 
Un agente de la Sección Secreta, cum-
pliendo orden del Juez de Instrucción del 
distrito Oeste, y á virtud de un manda-
miento de la Audiencia, detuvo y remitió 
la Casa de Recogidas, á la blanca Dolo-
res Vázquez Rodríguez, natural do Güines, 
de 26 años y vecina de la calle de! Rayo 
núm. 77, contra quien se sigue causa por 
hurto. 
B Í B L Í O P A Í F Í I 
Exposición al general Wood.—Por el 
liopnoiído en derecho don Franciaooa 
Brioeo Bastillo, en defensa propia con-
tra la Administración de Justicia. San. 
tiago de Coba. 
Bate folleto eaolareoe un ponto de 
gran interés en los actnaleé días de 
transición y perturbación en los asun-
tos j u d i c i a l e B , 
Ólub Unión,—Acusamos recibo de la 
Memoria presentada por la directiva de 
esta sociedad de instrucción y recreo 
residente en Baracoa. 
Directorio Organizador del Cuerpo 
de Comunicaciones de la isla de Cuba.— 
Memoria histórica del Correo y Telé-
grafo en Coba desde el Siglo X Y I has-
ta nuestros días. Proyecto de Orga-
nisaoiÓD y presopuesto del Cuerpo de 
Comunicaciones y opiniones de la pren-
sa y prohombres de Cuba sobre dichos 
trabajos. 
A. manera de prólogo de este impór-
tente folleto a p a r e c e en él nna curiosa 
reseña histórica d e l servicio de Correos 
de la isla de Cuba, desde que en tiem-
pos de J u a n a la Loca ae creó e l cargo 
do Maestra mayor de postas, hasta los 
actuales días. 
Per r t r a parte y por el plan de or-
g a n i z a c i ó n d e l Cuerpo, merece elogios 
este l ibro , de suma utilidad en los ac-
tuales días. 
EN CÁELOS m.-
entrante semana habrá ana S J ^ 
hibioión en los terreóos de barloa y • 
Subirá en globo, elevándole á con 
siderable altara, el aeronauta yaokee 
Mr. James W. Prioe. rta,Ah?a-
Deapnóade la ascensión se celerjn» 
rá nn desafío de pelota y habrá músi 
ca y otros muohoa atractivos a B" 
debida oportunidad oomamoaremoa a 
lector. . . Jarfa 
Por hoy, basta con la noticia, daaa 
así, al correr de la ploma. 
B L PROFESOR WEIMAN.-Este re-
putado hipnotizador, que hace varioH 
díaa practicó sorprendentea experiea 
oiaa en el circo de Pobillones, ^ ^ V 1 1 
grupo distinguido de médiooa y oerio-
distas, debutará el lañes próximo en 
Salón Teatro Cuba. 
E l Sr. González, dneño de este tea-
tro, comprendiendo lo mocho que vate 
el profesor Weiman, no titubeó an mo-
mento en contratarle por ana sene ae 
exhibiciones. ^ , „ fQ 
Deseamos machos triunfos a.no ta-
ble discípulo de Mesmer. 
EN CÁRDENAS.—Desde el martes ee 
encuentra actuando en el teatro Utero, 
de Cárdenas, la compañía de ópera or-
ganizada por el maestro D'Azzali, con 
elementen de la disuelta trouppe de 
Lónez y Pizzorni. . 
L a representación de Bigoletto ha si-
do nn éxito, á juzgar por los elogios 
que la prensa de dicha localidad triDu-
ta á la señora Tarooni, señorita Lacea 
y los señores Rambaldi, Cigada 7 Mf*-
riani, los prinoipalea intérpretes de la 
inmortal partitura de Verdi. 
E l Popular, dando cuenta del oitaao 
éxito, dice: 
*lHay qae colocar en primer término 
al maestro D'Azzali y á losprofeaor* 
qae componen la orquesta. Son catorce 
y parecen sesenta.'* 
L a conourrenoU, que era numerosa, 
le daba on aspecto muy animado al 
teatro, que ha sido objeto de pintara y 
reparaciones. 
Para el miércoles estaba anunciada 
¡a Bohemia, de Poccini, estando á car-
go de la señora Alloro el papel de Mi-
mí. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn el Üiub: 
—¿Vienes de París? 
—Sí. 
—¿Lo has Visto todo! 
—Todo. 
—¿Te llevaron al panteón! 
—No; lo han dejado para cuando me 
maera. 
I P O C O | 
A l C r i s t o de m i c a b e c e r a . 
Tú velas en la cruz, donde clavado 
te deja y vergonzoso y dolorido, 
más que el odio de un pueblo fementido, 
la pesadumbre inmensa del pecado. 
¡TA velas en la cruz! y descuidado 
_uerme á tus pióa mi espíritu rendido 
en brazos dol silencio y del olvido 
de un sueño en otro sueño transportado. 
No sabe si hallará cuando despierte • 
los dolores y halagos de la vida 
el juicio y residencia de la muerte. 
Si tú, Señor, le compadeces, cuida 
de hacerle amar tu hora, la do verte, 
Si esperada quizás, eiempro remida. 
Amós de Escalante. 
B e s i v f e é c i ó n de l a r o p a b l a n c a 
Según las estadísticas recientemente for-
madas por M. Davezao, el mejor medio 
para la desinfección do la ropa de los ata-
cados por enfermedades contagiosas con-
sisto en mojarla durante algunas horas an-
tes de introducirla en la estufa. 
121 agua empleada para empapar la ropa 
debe tener dos propiedades principales: no 
coagular la albúmina y ser altamente anti-
eóptlca. 
Este procedimiento, usado en ol lavade-
ro de la Girondo, da grandes resultados 
como operación previa autos de la desin-
fección on la estufa. 
Anaf/raiit>a, 
(Por A. Rey Mora.) 
LAS OARRERAS DK ESTA TARDE.^-
Hay carreras esta tarde en el h ipé-
dromo de Buenavísta. 
Ton las terceras de la temporada. 
Bn el programa figuran lances in-
teresantes y premios de valor. 
Todos los caballos son legítimos 
pur sang. 
Los carrasjes podrán situarse, como 
era ^estambre antiguamente, en el 
centro del hipódromo, ó s e a la pelóme. 
A las cuatro darán comienzo las ca-
rreras. 
BN ALBISU. — Estará hoy de gala 
nuestro teatro dé la zarzuela. 
Bs la función de gracia del señor Iz-
quierdo, primer tenor de ópera de 
ia disuelta compañía de Tacón. 
No necesitamos repetir el programa, 
tan variado como interesante, porque 
puede verlo el lector en la edición de 
la mañana. 
Lo qua si diremos ea que las princi-
pales localidades están ya vendidas, y 
muchas de ellas, como era de esperar-
se, entre las familias asiduas á los 
viernes del popular teatro. 
Tenga muchos aplausos el simpático 
beneficiado. 
CIRCO DK PDBILLONES—Esta no 
che se presentará por primera vez el 
ecuestre Mr. Brnest Melvelle, resta 
bleoido ya del golpe qae recibió en un 
dedo de la mano dereoha y que le im 
pidió debutar en compañía de la sim 
pática ecuyere Mis Josefina Aehcon. 
Para mañana beneficio de la valero-
sa ó intrépida educadora de leones 
Mis Adgie Castillo. 
Habrá ona novedad: y será la pre 
sentación por primera vez en esta ca-
pital del conocido romancero Qumer 
sindo Garay que con delicada voz 
belllo estilo y sobre todo mucho senti-
miento nos cantará algunas de sos 
escojidaa canciones acompañándose el 
mismo en la gitarra, la cual domina 
profesionalmente. 
Saludamos al inspirado vate. 
Espectáculos 
PAYRET.—Compañía de Z*rzael». 
Foncióo por tandas.—A las ocho: Bou 
quet ¡Savonal —A las nueve: Con el 
precio de una sola t^nda, los 2 actos de 
la aplaudida zarzuela, E l B u ar. 
ALBISU.—Oomnafiía de Zarzuela.— 
Función corrida.—Benfficio del pri 
mer tecor dramático de ópera don Ma 
nuel Izquierdo.—A las ocho: Primero 
Pepe Gallardo.—Segundo, Gran «oto 
de Ucnoieito —Tercero, E l Bateo.— 
Cuarto, Gran Oonoierto por el benefi 
ciado. 
MARTI.—Compañía Dramática y de 
grandes espeotáculos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—No hay 
función. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 3^: Entreno, Hotel 
Modelo.—A las9i: Primer acto de Aven 
turas de Florimbó ó un Viaje per el 
Norte.—A las 10}: 8e la partieron 
Mámelo. 
CIRCO DE PDBILLONES.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns- Función dia-
ria, á las ocho de la noche, con pro 
grama variadísimo.—Matinée todos 
os domingos con regalo de juguetes 
á los niños.—Pronto: L a Feria de 
Sevilla,—Penúltima semana de Misa 
Adgie Castillo en sa famoso trabajo 
con los leones.—Todas las noches se 
venden á dos ota. lujosos programas 
con el orden de la función. 
HIPÓDROMO DE BÜENAVISTÜ.—^SO 
bre el ferrocarril de Marianao.)— 
Terceras carreras de caballos de la 
nueva temporada para el viernes 
14 á las cuatro de la tarde.—La pró-
xima semana llegará de los Estados 
Unidos la segunda excursión con 28 
caballos más.—Habrá buenos premios 
—Apneatas "book" y "mutua" en 
competencia.—Extraordinaria y nun-
ca vista temporada.—Las coches y gi 
netes tendrán además á sa disposición 
el centro de la pista y la antigua en 
trada por la Calzada. -Habrá trenes 
—Loa caballos se exhibirán por la 
ciodad para satisfacción del pób ico, 
—Se han hecho impostantes reformas 
en la pista del Hipódromo. 
SALÓN TEATRO CUBA.-Neptnno y 
Qaiiano.—Compañía de Variedades. 
Función diaria.—Loa jaevee, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL,—Desde el 
lunes 10 de Marzo al domingo 10 de 
Marzo 50 asombropas vistas de Ma-
drid, Toledo, E l Escorial, La Granja, 
Granada, Córdoba, Málaga y Cádiz.— 
Entrada 10 centavos. Galiano n? 110, 
R e p a r a c i ó n de cajas do hierro 
eomanag Biicala» etc, 8aind número 3, MartoreU 
avisar oor el telefono nílmero UiO 
- 18:0 8a-10 
Grandioso liallaz 
30.000 p e s o s b i l l e t e s 
en nn* oarten», on a flior de corbata y ana «rgolla, 
el qne diga, por ser saya, como eoa los k Metes, las 
•efias del alfiler y el tamaBo de BQ argolla se le en-
treg»r*; por la poquita gratlñoaoiOn de comerse nn 
cnbierto de t 40 centavos ea 
EL JEREZANO 
hay abono» desde 18 pesos plata. 
Prado 102. Teléfono 556. 
£ 2 Ji 5». 6 Jd i 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A K I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
rí«, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &cM ai contado 
y á plazos. M, Pola, O'Reilíy 104. 
,| 0 417 26a.5 Mz 
Con las letras anteriores íoruiar el 
nombre y apellidos de nna bellíeir.a 
joven de la calle de Manriqae. 
Jerof/ l l f lco c o m p r i m i d o . 
(Por M. T. Ulo.) 
R o m b o . 
(PorJuau Lianas.) 
• i -
Suatltiiyaiisjj las cruces por lacras, para 
orinaren cada línea borizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para construir. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Gloria, triunfo. 
6 En el mar. 
7 Consonante. 
B o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
x X X X X 
X X X 
X 
Sustituir ios sisrnoa por 
de obtener en cada línea 
ticalmente, lo q ne sigue: 
letras, de modo 
borizontal y ver-
Consonante. 
Tiempo de verbo. 
Nombre de varón. 
En el mar. 
Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan leznas.) 
O O O O O 
Sustitar los signos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vanicil-
mento, lo signiente: 
1 Madre perla. 
t! Nombre de muier. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Provincia española. 
5 En las coatas. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan-José.) 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 O O O O O 
Sustituir las signos por letras, do modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de mnjer 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de varón. 
Torcera linea idoni y torcer grupo idena: 
El animal con hidrofobia. 
Soluolone*. 
Al Anagrama anterior: 
EMELIN \ FORNARIS. 
Al Jeroglífico anterior: 
HE-C1EN-TE-M-EN-TE. 























Al cuadrado anterior: 
J U A N 
U R C A 
A C T O 
N A O S 
Han remitido solacioneg; 
.Julio L , ; M . A. Cari E| <le] Cü Don 
P»r<fCto; Mis Eria. 
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